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La presente investigación tuvo como como objetivo general: Determinar la relación 
que existe entre las habilidades sociales y convivencia escolar de estudiantes del 
VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019. Con el planteamiento 
de la hipótesis se afirma que existe relación entre las variables de estudio. 
La metodología se orienta bajo un estudio correlacional, se tomó en cuenta el 
diseño no experimental. Se empleó la técnica de la encuesta observación y como 
instrumentos aplico el “Cuestionario de habilidades sociales” (CHASO)” para 
evaluar las habilidades sociales, propuesto por Caballo, Salazar & CISO-A, (2017); 
y el “Cuestionario de convivencia escolar” para evaluar la convivencia escolar de 
estudiantes, propuesto por Caso, Díaz & Chaparro, (2013),  instrumentos que 
permitió  recoger información, la cual fue procesada y presentada en tablas y 
gráficos, según dimensiones y sus respectivas correlaciones con su interpretación, 
para la comprobación de la hipótesis se utilizó el estadístico Rho de Spearman. 
Se concluye existe relación entre las habilidades sociales y convivencia escolar de 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019, con 
un nivel de significación de p<0.01 y un valor de coeficiente de correlación Rho de 










The general objective of this research was to: Determine the relationship between 
social skills and school coexistence of students of the seventh cycle of the 
Educational Institution N ° 40172, Arequipa 2019. With the hypothesis statement 
stating that there is a relationship between the variables study. 
The methodology is based on a correlational study, the non-experimental design 
was taken into account. The observation survey technique was used and as 
instruments I apply the "Social Skills Questionnaire" (CHASO) "to evaluate social 
skills, proposed by Caballo, Salazar & CISO-A, (2017); and the "School Coexistence 
Questionnaire" to evaluate the school coexistence of students, proposed by Caso, 
Díaz & Chaparro, (2013), instruments that allowed gathering information, which was 
processed and presented in tables and graphs, according to dimensions and their 
respective correlations with its interpretation, for the verification of the hypothesis 
Spearman's Rho statistic was used. 
It is concluded that there is a relationship between social skills and school 
coexistence of students of the seventh cycle of Educational Institution No. 40172, 
Arequipa 2019, with a level of significance of p <0.01 and a Rho correlation 
coefficient of Spearman of 0.811 (p <0.05) establishing a strong positive correlation. 
 
Keywords: Social skills, school coexistence, peace, inclusion, democracy
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I. INTRODUCCIÓN  
En esta investigación se consideró que la realidad mundial actual, no es la más 
pertinente, la vida acelerada, el consumismo, las condiciones sociales, los 
cambios tecnológicos, etc., aspectos que estimulan conductas no pertinentes 
en una convivencia que debiera ser armónica, llevando relaciones pacíficas, 
saludables no deficientes interacciones que dificulta alcanzar niveles de 
habilidades sociales pertinentes.  
En el Perú la realidad no es diferente, continuamente se observa y escucha las 
permanente situaciones conflictivas incluso algunos caso de violencia, de 
agresión en sus diversa modalidades, escasa disciplina, incidencia de bullyng,  
comportamientos antisociales,  limitado diálogo, amor y respeto; en incluso 
violencia intrafamiliar, conflictos sociales, delincuencia, corrupción; hechos que 
no son atendidos como debiera o simplemente se pasan de largo, lo que 
ocasiona que posteriormente se agudice la situación,   todo ello repercute en 
las instituciones educativas y en la enseñanza de los escolares de todas la 
edades desde preescolares,  hasta los jóvenes. 
Del mismo modo, en la Institución Educativa N° 40172, se desarrollaron hechos 
que no favorecen la sana convivencia escolar, se observó limitado desarrollo 
de habilidades sociales establecidas; casos de agresiones entre estudiantes, 
agresiones a la propiedad, actitudes informales, exclusión intencionada, escaso 
compromiso con las normas, hechos que perjudica la formación académica, 
afectiva y formación de valores. 
Lo cierto es que las habilidades sociales fueron poco promovidas de manera 
sana y consciente, lo que generó situaciones problemáticas que cuando no 
fueron tratados o asumidos pertinente y estratégico se crea disconformidades 
y oposiciones inter e intra-grupales, asimismo alcanzaron un matiz poco positivo 
generando espacios de relaciones que mellan la integridad que debe conservar 
la persona; en el presente estudio de los escolares. 
Las motivos que originan esta dificultosa problemática se hallan en la misma 
sociedad, se observa en las diversas manifestaciones como la falta de ética de 
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uso de la tecnología, la repercusión de la comunicación en la vida humana, los 
diversos contextos de las familias, la determinación de economía en el hogar, 
la tensión familiar, la presión diaria, el descuido hacia los hijos por atender las 
necesidades básicas de vida, las limitaciones de manifestaciones de cariño y 
afecto, la poca practica de afectividad, los modelos existente de crianza, la 
instauración de normas viables en la escuela, la obligación de una disciplina 
poco comprendida, la práctica de la permisividad, el manejo del estilo autoritario 
en las organizaciones, como la escasa aplicación de estrategias para el manejo 
de conflictos, son algunas causa de la problemática estudiada. 
Asimismo., los efectos que ocasiona la problemática son otros aspectos que se 
convierte también en problemática educativa como, la deserción en la escuela, 
logros limitantes en los desempeños de aprendizaje, instauración de relaciones 
estropeadas, surgimiento de pandillas negativas, resignación, insuficiente 
exploración de calidad y disposición de vida, insuficientes proyectos de 
existencia, experiencias que ocasionan sensación de fracaso, repercusión de 
responsabilidades, fastidio ante las decisiones,  escasas expectativas. 
En tal sentido, comprendiendo que la vida en común necesita de normas, 
regulación, tiempo, trabajo profesional y atención social; es importante 
fortalecer a la comunidad educativa con habilidades para la solución de 
conflictos desde un enfoque pacifico, sin agredir, sin querer ganar sobre el otro, 
sin abusar, sin perder.  
De allí que se formule la siguiente interrogante de investigación: ¿Cuál es la 
relación que existe entre las habilidades sociales y convivencia escolar de 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019? 
Adicional a ello se plantearon las siguientes interrogantes específicas: ¿Cuál es 
la relación que existe entre las habilidades sociales y convivencia inclusiva de 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019? 
¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales y convivencia 
democrática de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, 
Arequipa 2019? ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales y 
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convivencia pacífica de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 
40172, Arequipa 2019? 
A fin de dar respuestas a las interrogantes anteriores se formulan los siguientes 
objetivos, siendo el general: Determinar la relación que existe entre las 
habilidades sociales y convivencia escolar de estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019. Y los específicos: Determinar la 
relación que existe entre las habilidades sociales y convivencia inclusiva de 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019. 
Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y convivencia 
democrática de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, 
Arequipa 2019. Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales 
y convivencia pacífica de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 
40172, Arequipa 2019. 
Finalmente, se plantearon como hipótesis de estudio las siguientes 
afirmaciones: Hi: Existe relación entre las habilidades sociales y 
convivencia escolar de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 
40172, Arequipa 2019. Ho: No existe relación entre las habilidades sociales y 
convivencia escolar de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 
40172, Arequipa 2019. Como hipótesis específicas se plantearon: H1: Existe 
relación entre las habilidades sociales y convivencia inclusiva de estudiantes 
del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019. H2: Existe 
relación entre las habilidades sociales y convivencia democrática de 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019. 
H3: Existe relación entre las habilidades sociales y convivencia pacífica de 




II. MARCO TEÓRICO  
Como antecedentes de este estudio se consideraron los siguientes estudios 
presentados a nivel internacional, nacional y local. De corte internacional Peres, 
J. con el tema habilidades sociales en adolescentes institucionalizadas para el 
afrontamiento a su entorno inmediato. Presentado la Universidad de Granada, 
España, (2008), planteó como objetivo general en analizar programas de 
entretenimiento en mejorar habilidades sociales enfocados en adolescentes 
institucionalizados que les ayuden a afrontar de una forma positiva su entorno. 
Para el presente estudio se utilizó el método cuantitativo de tipo diseño pretest 
y postest generándose dos grupos de análisis en el primer grupo denominado 
como grupo control y el segundo se denomina al grupo experimental la muestra 
para el presente trabajo estuvo conformado por 70 jóvenes adolescentes de 
sexo femenino las cuales estuvieron distribuidos en 35 sujetos en cada grupo 
de edad analizada manejo los rangos de 17 a 19 años además se planteó como 
instrumento la utilización de un programa de entretenimiento enfocado a las 
necesidades de adolescentes institucionalizados se tomó en cuenta el 
comportamiento social y sobre todo el desarrollo de conductas inadecuadas. 
Los resultados revelaron que en todo el estudio los adolescentes manifestaron 
proyección y presencia de miedo para afrontar diversas situaciones y que este 
programa incremento y mejora la utilización de distintas herramientas para 
poder asumir de forma cotidiana estos temores es por ello que llegó a la 
conclusión que la aplicación del programa de intervención generó bastante 
utilidad e incremento la confianza de los adolescentes ya que con la aplicación 
del taller se incrementó el desarrollo de sus habilidades sociales las cuales 
ayudaron a mejorar y a obtener un mejor afrontamiento social generando una 
reinserción en el ámbito y medio laboral.  
Asimismo, Guerrero, L. con la investigación Gestión pedagógica en el aula: 
Clima social escolar, de educación básica de la ciudad de Guayaquil 2011-
2012” (2013), este trabajo fue presentado en la Universidad Pontificia Católica 
del Ecuador, estudio de maestría. El objetivo orientador propuesto fue conocer 
los verdaderos conceptos del clima social y su enfoque en la gestión 
pedagógica y tuvo como un desarrollo muestral con dos tutores en los centros 
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educativos tratados, para el presente estudio se enfocó con el tipo de 
investigación no experimental, de corte transversal y diseño exploratorio 
descriptivo, la población la conformaron 37 encuestados la muestra fue de tipo 
censal, la técnica utilizada es la encuesta, los instrumentos utilizados fueron los 
cuestionarios y el estadígrafo empleado fue las frecuencias obtenidas por la 
recaudación de la información. Como conclusión final dio a conocer que el clima 
escolar en ambas instituciones educativas una rural y la otra urbana presentan 
ligera mejoría en sus promedios; pero los resultados muestran que, en el Centro 
Educativo Abraham Lincoln, el clima del aula es mejor, mientras que en la 
Escuela Rural Presidente Tamayo, demuestran dificultades para poder 
desarrollar un clima social afectivo; es decir que se genera rencillas entre los 
estudiantes por distintos factores sociales, económicos y laborales. Todo esto 
ha generado que los estudiantes proyecten discordia hacia sus compañeros 
generando discriminación constante dentro del salón de clases y la institución 
educativa 
Dentro de los antecedentes nacionales se encuentra Martínez y Moncada con 
la tesis  Relación entre los niveles de agresividad y la convivencia en el aula en 
los estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E.T.Nº 88013 
“Eleazar Guzmán Barrón”, Chimbote, (2011) esta tesis se presentó para optar 
el grado de magíster en la universidad César Vallejo y planteó como objetivo 
general el orientar la relación que presentan los estudiantes en sus entornos 
agresivos y su relación con la convivencia escolar en el aula la metodología 
aplicada corresponde a una investigación correlacional la población fue 104 
estudiantes entre ellos se dividieron en dos estratos 55% Jerez y 45% varones 
ambos sexos estudian en el cuarto grado de educación primaria en la institución 
educativa antes mencionada a este grupo se les aplicó un cuestionario de 
estudio dividida en dos variables que posteriormente se sistematiza y se verificó 
la hipótesis mediante el estadígrafo del chi cuadrado es por ello que los 
resultados encontrados manifiestan un valor de chi cuadrado igual a 9.49 la cual 
acepta la relación de las variables y corrobora el valor de la significancia del 
menor a 0.05 esto da a entender que los resultados encontrados se muestran 
que la agresividad se relaciona directamente con la convivencia dentro del aula. 
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Cornejo, M. con su estudio de las habilidades sociales en los niños y niñas del 
tercer grado de primaria de la Institución Educativa 5186 República de Japón, 
UGEL 04 - Puente Piedra – (2015)  plantea esta tesis para optar el grado de 
maestro la cual se presentó en la universidad César Vallejo tuvo como objetivo 
principal analizar distintas habilidades sociales de los niños del tercer grado de 
educación primaria además la metodología utilizada fue de tipo básica ya que 
está enfocada analizar una realidad y sobre todo generar una situación temporal 
específica, se teorizó en las variables para analizar de una forma adecuada, la 
investigación fue de tipo descriptiva simple; es decir que su diseño fue no 
experimental con un corte de tipo transversal, para el estudio la muestra estuvo 
representado por 33 estudiantes del tercer grado de primaria de la institución 
educativa. La técnica aplicada ha sido la ficha de observación y los resultados 
encontrados dan a conocer que existen habilidades sociales entre los niños del 
tercer grado de primaria donde se aprecian que proyectan un nivel bajo 
representados con el 75.8% y regular con el 21.2% en cambio existe 
mínimamente un desarrollo de habilidades sociales bajas representados con el 
3% estos resultados cotejan que mientras menor sea el desarrollo de las 
habilidades sociales mayores dificultades presentará el niño para poder 
desenvolverse dentro del salón de clases. 
Finalmente, dentro de los antecedentes locales Pilco, F en la tesis Relación de 
la convivencia democrática con la satisfacción laboral del personal que labora 
en la institución educativa peruano Del Milenio Almirante Miguel Grau del distrito 
de Cayma. Arequipa, (2014) esta tesis se presentó en la universidad nacional 
San Agustín para optar el grado de magíster planteó como objetivo general 
analizar la influencia entre la convivencia democrática y la satisfacción laboral 
del personal que labora en la institución educativa arriba mencionada para el 
análisis y desarrollo del presente trabajo se utilizó una metodología que estuvo 
orientada desde un enfoque cuantitativo fue de tipo descriptivo y el instrumento 
que se utilizó para la recolección de datos fue el cuestionario asimismo se aplicó 
a la población el tipo de muestreo no probabilístico es decir que fue compuesta 
por 40 personas que laboran en la institución educativa se finaliza el presente 
estudio con la conclusión de que si existe una correlación de índole positiva con 
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un valor de r = 0.331 la cual es una proyección baja de relación entre las 
variables es decir que la convivencia democrática se relaciona de una manera 
baja en la satisfacción laboral de los trabajadores. Además de Medina M. con 
la investigación Relación entre las habilidades sociales y las actitudes hacia la 
sexualidad en estudiantes del 4to y 5to de secundaria de la I.E. Javier Luna 
Pizarro de Arequipa – 2013. (2014), esta de maestría y sustentada en la 
Universidad Católica de Santa María. El objetivo orientador propuesto fue 
determinar la relación existente en las habilidades sociales y las actitudes hacia 
la sexualidad que comúnmente practican los escolares de la institución 
educativa Javier de luna Pizarro Arequipa. La metodología aplicada fue tratada 
cuantitativamente, es correlacional, además para el presente estudio se utilizó 
la técnica de la encuesta y se generó un instrumento como la cédula de 
entrevista. Llegó a las conclusiones que existen diversas características 
asociadas a las habilidades sociales generan asertividad y es allí donde los 
estudiantes proyectan categorías de tendencia alta en el desarrollo de la 
comunicación además muchos estudiantes proyectan un nivel bajo en cuanto 
al desarrollo de su autoestima y finalmente existe un grupo de estudiantes que 
genera una categoría alta en cuanto a la responsabilidad y a la toma de 
decisiones todos estos resultados dan a conocer que los estudiantes sino tienen 
un buen enfoque parental tendrán un pésimo desarrollo de sus habilidades 
sociales y sobre todo serán muy libertinos en las actitudes de la sexualidad así 
lo demuestran los resultados encontrados ya que se puede apreciar que en la 
mayoría de los estudiantes proyectan un nivel favorable del enfoque hacia la 
sexualidad.  
A continuación, se describe la parte fundamental teórica que ayudarán a dar un 
realce y sostenimiento al presente estudio. En cuanto a la primera variable 
referida a la las habilidades sociales, la literatura consultada señala que: El 
hombre en su vida alcanza destrezas que le permiten ajustarse al ambiente 
familiar y social donde se desenvuelve, entre esas destrezas el interactuar con 
otras personas, lo que conlleva a solucionar sus problemas y los de su medio 
sin dañar a otros. Caballo (1987), citado por Gallego (2008), indica que la 
conducta de un individuo es el vínculo social que se manifiesta en los, 
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cualidades, pretensiones, sentimientos, sentires y derechos de ese individuo de 
manera apropiada en un contexto dado. Consideramos que la familia es la 
primera institución donde se debe impartir desde temprana edad las primeras 
habilidades sociales que ayudaran a poder relacionarse de manera más 
eficiente con los miembros de su familia en las diferentes situaciones cotidianas, 
a regular sus conductas y mejorar sus interacciones con los otros miembros de 
su comunidad; estas habilidades se ven cada vez deterioradas en las familias 
por diferentes situaciones, los padres no son el mejor espejo para sus hijos, la 
falta de tolerancia, respeto, y responsabilidad no son conductas que se 
observan en los estudiantes o se ven distorsionadas con soluciones poco 
pertinentes. 
Sobre las dimensiones de las habilidades sociales, según Pérez (2008) y 
Carrillo (2015) explican los aspectos que conforman las habilidades sociales: 
interacción con responsabilidad, es el hábito que se tiene con las relaciones con 
los demás, que atribuyen el compromiso del bienestar social que los rodea 
(Caballo, 1987). Así se definen las personas que aceptan los efectos de sus 
actos y de sus decisiones sin perjudicar a los demás. Existe responsabilidad si 
las acciones son libres; sin embargo, la razón es indispensable para la libertad, 
el individuo responsable está consciente de lo que decide, y la responsabilidad 
es la virtud o capacidad de dar respuesta a decisiones propias. 
El hombre responde de sus actos ante sí mismo (conciencia). La 
responsabilidad necesita de la libertad, la autonomía y decide lo que cree debe 
hacer y las reglas que van a guiar o regular su conducta. El ser autónomo 
razonable y consciente de los actos, y se es realmente autónomo cuando se 
utiliza la conciencia moral y se es libre en el buen sentido de la palabra. Es 
demandante tomar conciencia de que las decisiones traen consecuencias de 
las cuales se es responsables. Dewey (1998) indica que la libertad se 
dundamente en la habilidad y capacidad del accionar con firmeza e 
independencia de toda tutoría externa, dándose la reflexión; la libertad es el 
producto de la unión social (Savater, 1997). La responsabilidad se adquiere con 
la experiencia y práctica en lo que el individuo tome decisiones en conciencia, 
agregando valor a lo que quiere conseguir y asuma los resultados. 
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En relación a ello Dominique, (1992) explicó que la interacción es sobre todo 
una manifestación social enlazado a un contexto espacio-temporal de 
naturaleza cultural dado por códigos y rituales sociales. El proceso de 
responsabilidad en la interacción con el otro se apunta en una sociedad que 
lleva con ella modelos de comunicación, roles, valores y finalidades. Estos 
factores contribuyen fuertemente en las relaciones sociales. La responsabilidad 
debe ser trabajada en los hogares desde que los hijos tienen uso de razón la 
misma que debe ir acrecentándose según va creciendo, esta acción es 
aprendida y se va fortaleciendo durante la primera infancia la que servirá de pilar 
para incrementar nuevas responsabilidades que irá asumiendo como parte de 
su desarrollo integral lo que conllevará a asumir las consecuencias tanto 
positivos y negativos producto de la responsabilidad asumida. En nuestra 
actualidad los jóvenes no están asumiendo esta acción como debería ser, la 
derivan a sus padres a que sean ellos los que resuelvan su problema no 
haciéndose responsable de ello. Son importantes porque propician un 
acercamiento más eficaz y eficiente con sus pares, esta interacción si bien es 
libre y espontánea debe darse de manera responsable donde un grupo de 
personas con afinidades semejantes se juntas para el logro de un bien en 
común, donde cada uno de ellos va asumiendo responsabilidades compartidas 
según sus habilidades y dominios, enmarcados en un ambiente propicio donde 
se desarrolla las interacciones de una manera natural. Asimismo, es importante 
esta interacción porque consiente la reciprocidad de pareceres en las diversas 
situaciones; aquí es importante, que las relaciones entre docentes y estudiantes 
se debe generar en la confianza, aspecto preciso para la construcción de 
aprendizajes. Esta interacción interpersonal permite consolidar saberes de 
convivencia el que debe ser de manera positiva para el desarrollo e interés para 
potenciar habilidades, destrezas que permitan fundamental garantizar el 
desarrollo integral de los estudiantes. 
En tal sentido, se debe examinar algunos aspectos de responsabilidad en 
interacción social. Interactuar con desconocidos: Es la capacidad de expresarse 
espontáneamente uno mismo con los demás y que las relaciones sean lo más 
agradable posible en diferentes situaciones sociales, entrevistas, laborales, 
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grupos, reuniones, etc. Se debe aprender y entender la importancia del lenguaje 
positivo en las interacciones; valorar a los demás y sentirte valorado por ellos. 
Porque a medida que los estudiantes van creciendo, su entorno social se va 
incrementando más, al punto que su círculo de amigos transciende más allá de 
su círculo de amistades conocidas y se ve involucrado con otros estudiantes 
que le son totalmente desconocido de los que se debe tomar precauciones al 
momento de interactuar con ellos por un tema de proteger su integridad tanto 
de los  niños como de los adolescentes, debido a que desconocemos su manera 
de pensar, sentir y sobre todo de reaccionar ante una situación presentada.  
Para hablar en público/Interactuar con superiores: Se necesita tacto para 
empezar una conversación con el sexo opuesto para luego dar un halago 
espontáneo. A lo largo de nuestra vida nos enfrentaremos con muchas 
situaciones en las que nos veremos en la situación de hablar frente a un grupo 
de personas y expresar nuestros puntos de vista, éstas acciones causan en 
algunos temores, inseguridad, vergüenza si lo hace mal, por lo que delegan a 
otras personas para que los ayuden a salir de esta situación incómoda que se 
va convirtiendo cada vez más en una fobia, esta habilidad de hablar en público 
está perdiendo notoriedad porque actualmente todo se pretende hacer por 
escrito y virtualmente  perdiéndose esa relación tan importante de interactuar 
personalmente con los demás, porque no solo se transmite palabras sino 
gestos, expresiones y  sentimientos cuando nos dirigimos a los demás.  
Asimismo, para defender los propios derechos: Expresar nuestra opinión de 
manera afirmativa frente a personas que no conocemos en defensa de nuestros 
derechos. Los derechos son para todos los humanos, sin discriminación de 
ninguna clase, con la finalidad de que se desenvuelvan en nuestra sociedad 
con libertad, respeto e igualdad, por lo que es importante que conozcamos 
nuestros derechos para poder defenderlo de aquellos que abusando de su 
condición pretenden anteponerse a ellos para un beneficio en particular. 
Actualmente nuestros derechos son cada vez más vulnerados siendo los niños, 
y mujeres los más perjudicados. 
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Otra habilidad significativa para interactuar es el pedir disculpas. Eludir 
problemas con otras personas, adquirir conciencia por una acción u omisión de 
algún suceso. Una de las normas de convivencia básica que todas las personas 
practicamos a lo largo de nuestra vida familiar como social es el de disculparnos 
ante un hecho o suceso producido de manera involuntaria, esta acción de pedir 
disculpas ayuda a mantener las buenas relaciones entre las personas para una 
mejor convivencia en armonía, donde el respeto hacia los demás sea el punto 
de partida para construir otros valores y normas sociales, su práctica y 
trascendencia no debe pasar por desapercibido.  
En la interacción también es importante aprender a decir no; rechazar 
peticiones. Saber pedir favores y ayuda a los demás, organizar y manifestar los 
deseos y necesidades de forma clara y apropiada. Saber rechazar peticiones o 
decir no, conocer la importancia de rechazar adecuadamente peticiones. 
Aprender a diferenciar peticiones razonables y honestas a las que no lo son. El 
expresar a los demás nuestra negatividad o desacuerdo ante un hecho no debe 
ponernos en una situación de angustia o frustración, más bien afrontarlas de 
manera acertada será el resultado de una adecuada formación emocional 
(Caballo, Rivera, Salazar & Piqueras, 2017). Si bien la tecnología actual ayuda 
a mantener cerca a las personas que están lejos, de la misma manera aleja a 
las que se encuentran cerca, rompiendo este vínculo  que es tan importante 
debido a que se está perdiendo los momentos en que en las familias se reúnen 
para interactuar y conversar sobre situaciones ocurridas durante la jornada del 
día, se puede observar que les es más fácil a los jóvenes expresar sus 
sentimientos, disculpas, peticiones, hasta comunicaciones entre miembros de 
una misma familia de un cuarto a otro dentro del hogar y no mantener una 
comunicación oral y directa que nos permita fortalecer los lazos y la unión 
familiar. 
Otra dimensión es la Interacción en situaciones complejas definiéndose como: 
El ejercicio de relaciones desafiantes, no perder la tranquilidad para beneficio 
de la relación con otros y con uno mismo; es importante porque a partir de esa 
situación compleja se establecerán nuevas interacciones que conllevarán a la 
resolución del problema con la participación y ayuda de los demás integrantes. 
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Afrontar las críticas. Perder el temor a comunicar opiniones, identificar 
situaciones donde es necesario expresar una crítica y hacerle frente de forma 
adecuada. La mayoría de las personas siempre nos enfocamos en resaltar la 
parte negativa de algún acontecimiento con la finalidad de brindar una crítica, 
es allí cuando se producen los problemas de interacción sobre todo cuando la 
persona que recibe la crítica no la sabe manejar ni afrontar. Esta actitud es muy 
común en los jóvenes ya que por lo general resuelven esas diferencias de otra 
manera. Mantener la calma ante las críticas.  Reconocer las críticas 
constructivas y destructivas, aprender a respetar a los demás y a que nos 
respeten. Afrontar situaciones de hacer el ridículo. Desarrollar la creatividad 
como la innovación en situaciones de búsqueda para dar soluciones y 
reflexionar sobre las consecuencias de las mismas. Promover respuestas 
certeras y racionales frenando respuestas agresivas e impulsivas; sentirnos 
bien en nuestras relaciones con los demás. Las críticas más allá de una mera 
imputación de nuestros actos que suelen ser destructivas en su mayoría por la 
forma en la que se expresa llegando hasta extremos de ridiculizarlos en público, 
sin considerar que está atentando contra la autoestima del otro sujeto, situación 
que trae al rompimiento de las buenas interacciones y la presencia de actos de 
agresividad tanto en el ámbito familiar como escolar. Por el contrario, están 
deben conllevar a mantener un clima favorable con un aprendizaje constructivo 
que nos ayude a la búsqueda de nuevas alternativas de solución y como insumo 
para nuevas situaciones problemáticas.  
Un aspecto también importante, es el mantener la calma. Siempre que las 
personas realicen una acción estarán expuestas a críticas, que en su mayoría 
son más destructivas que constructivas, por lo que la persona debe recibir dicha 
critica, con mucha tolerancia, debiendo mantener la calma y postura frente a 
este hecho, lo cual implica en el sujeto tiene dominio sobre sus emociones. La 
tercera dimensión es la Interacción afectiva, la cual se establece entre dos o 
más personas que desarrollan un proyecto común de relación cultivado durante 
el tiempo y con las que se han comprometido. Se da con la convivencia del día 
a día, tanto en lo privado como público, así como las actividades en grupos, ya 
sean laborales, de participación, comunicación, discusión, crítica entre otras. 
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Expresar sentimientos positivos. Desarrollar e identificar la capacidad de 
producir sentimientos positivos y disfrutar de ellos, comunicar y controlar los 
sentimientos negativos, entender los sentimientos propios y ajenos. Fomentar 
la comunicación de sentimientos positivos y negativos en los demás. Todas las 
personas expresan sus emociones de manera diferente ante una misma 
situación, esto se debe a como ha venido regulando sus emociones desde 
temprana edad, así mismo esta persona es capaz de relacionarse 
afectivamente de manera acertada, da y recibe afectividad, es capaz de 
comprender y dar soporte emocional a quien lo necesita. Interactuar con las 
personas que me atraen. Obtener habilidades adecuadas para iniciar, mantener 
y finalizar diálogos; facilitar tiempo para darse contactos sociales, elaborar 
preguntas que inicien y sostengan una conversación, aprender a relacionarse 
en el contexto escolar y fuera de él. 
El afecto es impartido primeramente por los padres desde el nacimiento del niño 
y se va incrementado a medida que se va socializando e integrando a otros 
contextos, el expresarnos y actuar de manera acertada hace de la convivencia 
un momento agradable donde se pondrán en manifiesto las habilidades sociales 
que harán de nuestra sociedad un lugar acogedor donde desenvolverse de 
manera pertinente. 
Sobre el desarrollo de las competencias y habilidades sociales, cabe considerar 
que fijar destrezas sociales y desarrollarlas dentro de un proceso de 
sociabilización generalmente produce o se inicia en la niñez es decir en los 
primeros años cuando el aprendizaje se torna fundamental y se genera el 
desarrollo de habilidades es por ello que se tiene que tener en cuenta lo 
siguiente: (a) el apego implica la capacidad en donde se generan lazos afectivos 
entre distintas personas. (b) así también, la empatía normalmente es una 
capacidad donde se puede situar dos personas tratando de ponerse uno en 
lugar de otro y saber comprenderlo. (c) El ser asertivo involucra la capacidad 
donde se generan derechos y juicios en los cuales se utiliza sin tratar de generar 
daños hacia otras personas. (d) La cooperación es una capacidad donde se 
presta la ayuda hacia los demás para generar y lograr los objetivos. (e) También 
es importante la comunicación que comprende la capacidad que el autor 
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desarrolla para poderse comunicar y sobre todo saber percibir distintos 
pensamientos emociones y sentimientos. (f) El autocontrol es una capacidad 
que brinda generar creencias y aceptar sentimientos propios además de 
comprender y saber manejar diversos impulsos. (g) La comprensión de 
situaciones es una capacidad donde el individuo aprende a evaluar situaciones 
y sobre todo comprender diversas acciones sociales y no asimilarlas de una 
forma personal o sentirse culpable por determinados hechos. (h) Y la resolución 
de conflictos que normalmente es una capacidad que ayuda a mejorar diversas 
relaciones y se enfoca en buscar soluciones a conflictos.  
También se puede aprender y desarrollar distintos procesos cómo se muestran 
a continuación: Experiencia directa es allí donde los niños se sienten rodeados 
por distintas personas desde una etapa inicial es decir que se generan ensayos 
para poder desarrollar diversas conductas sociales durante estos ensayos 
normalmente se generan diversas experiencias en donde los niños van 
asimilando e interpretando la información de su entorno y de esta manera la 
incorporan en su forma de actuar y pensar es decir se desarrolla de una forma 
práctica el sentido de la imitación.  
En tal sentido, el pedagogo demuestra una forma de responsabilidad referente 
a lo que enseña y que es observado por los estudiantes. Ello nos orienta a que 
todas las percepciones que los estudiantes identifican en sus profesores y 
aprenden de ello; por ello, se concibe que los estudiantes perciben la prestancia 
académica de instrucción o de enseñanzas, el profesor es fundamental como 
oportunidad de crecimiento personal y desarrollo de aprendizajes, más aún es 
el adecuado para obtener ilustraciones significativas en los estudiantes. En este 
contexto de socialización y trabajo, fluyen diversas respuestas como muestras 
de habilidades sociales desarrolladas, las limitantes como también las ausentes; 
y es en ese proceso grupal de movilización de instaurar de forma consensuada 
la normas de interactividad; las cuales son asumidas y practicadas con ayuda 
de pares y mediadas por el profesor; es así que el proceso de enseñanza no 
solo es instrucción es vivencia transversal de una vida en común, en el que se 




Ahora bien, existe una preocupación latente de generar y/o construir ambientes 
amicales favorables para el aprender, por ende, condiciones de enseñanza que 
favorecen la creación de pensamientos, comunicación, preguntas, juegos y 
dinámicas enriquecedoras que sedan recurrentemente en el aula. Diversos 
estudios han demostrado que los niños aprenden de una forma rápida mediante 
la observación es decir que analizan a las personas de su entorno que ellos 
consideran clave y en base a ese enfoque aprenden a desarrollar distintas 
habilidades es decir que se proyectan a imitar conductas sociales además el 
niño aprende a interpretar distintas situaciones incluso llega a analizar 
determinados momentos y enfocar distintas situaciones. Los refuerzos, son 
complementos de índole social que están asociadas a las conductas que 
generan los niños que van desarrollándose en su persona; al respecto, el mejor 
reforzamiento lo generan los padres; así, los niños tendrán mayor nivel de 
interpretación hacia su entorno vivencial. El proceso de las habilidades sociales 
aprendidas, practicadas desde el contexto familiar ayudaran a formar la 
personalidad de sus hijos, siendo los padres los impulsadores de estas 
habilidades, la sociedad coadyuvara a fortalecerla, en otros casos a deformarla 
según lo que va aprendiendo de ella, es por eso que los padres y maestros 
debemos estar atentos a corregir estas conductas, evitar que se formen parte 
de sus vidas, que trascienda a otras personas,  como parte de una sociedad 
más justa y asertiva. 
De acuerdo a las características de las habilidades sociales, Kelly (1992), Gil & 
León (1998), citado por Gallego (2008), expresaron que son las siguientes: 
comportamientos de habilidades de actuación proceso de aprendizaje. Se 
dirigen a la recabar reforzamiento afectivo y social. Involucran interacciones 
mutuas. Se determinan por el ambiente sociocultural y situación específica o 
concreta. Se constituyen jerárquicamente desde las relaciones heterosociales 
hasta las moleculares como el contacto visual. Se mediatizan por las creencias 
o situación. Se realizan, dicen, piensan y/o sienten. Son partes de procesos de 
aprendizaje y se van atendiendo en la relación. Son delimitadas en relación a 
la situación específica. Se originan en dependencia a las personas, cada una 
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de ellas con su propio interés, afecto o autoridad. Son habilidades 
multidimensionales. 
Monjas (2004), citado por Paredes & Peralta (2014) las conductas sociales 
están estrechamente vinculadas a las figuras de apego y es la familia quien 
controla el ambiente social familiar.  Las habilidades sociales son importantes: 
Relacionarse. Sentir. Da inicio a enfermedades psicosomáticas.  Favorecen y 
acentúan la autoestima. Cabe resaltar el importante valor que tienen en las 
personas con la finalidad de tener una correcta interacción con sus pares y 
potenciar su autonomía y el de los demás. Asimismo, las habilidades sociales 
son importantes porque se manifiestan de diferentes maneras, Según Goldstein 
(1980) distingue el uso de diferentes habilidades interpersonales, sociales y 
personales y evaluar el tipo de situaciones en las que los individuos son 
deficientes o competentes del uso de habilidades sociales.  Lo que hace posible 
obtener información específica y precisa sobre la habilidad social en el sujeto. 
Propone que estas son muy importantes y permanentemente se aprenden, 
desde las más básicas hasta las más complejas.  
Considera que lo más básico son habilidades sociales primarias, implica el 
iniciar una conversación y mantenerla, expresa gratitud, prestar atención a la 
persona, presentar nuevos individuos a otras personas y expresar lo que les 
agrada de ellas, siempre con respeto, hablar con otra persona. Después son 
las habilidades sociales avanzadas las cuales se basan en solicitar ayuda 
cuando uno lo necesita, unirse a un equipo para cualquier ocasión, pedir 
perdón; ser responsable por tus acciones, brindar fácilmente ayudar a los otros 
ser educado. Las habilidades relacionadas con los sentimientos, que tratan las 
emociones, expresan sus sentimientos, conoce sus debilidades y fortaleza, 
puede influir en los demás.  Estas destrezas se atañen con las emociones que 
implican reconocer y comprender los sentimientos que están experimentando 
entre sí. Para hacer frente al estrés se necesitan ciertas habilidades, por 
ejemplo, lidiar con la frustración, tener un desarrollo afectivo que le ayuda a 
saber cómo ser resiliente antes las adversidades y tomar decisiones. Las 
habilidades de planificación, son habilidades que permiten concluir proyectos, 
establece objetivos, organizado, culmina su trabajo para alcanzar las metas 
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establecidas. Representa actividades alternativas frente a una situación 
molesta, determina cuales de los muchos problemas son más importantes, 
toma decisiones realistas sobre cómo realizar una tarea etc. 
Las habilidades alternativas implican el manejo de sus sentimientos, es asertivo 
y evita problemas. Las habilidades sociales son fundamental porque le permiten 
adaptarse a su entorno físico y social; quien es principalmente la familia, 
distingue entre aquellas habilidades que les permiten relacionarse con los 
demás, nos sirven para solucionar problemas sin causar daño a otros. Las 
limitadas habilidades sociales afecta en distintas formas a un individuo, a veces 
tiene un rendimiento académico más bajo para las personas con habilidades 
sociales prolongadas, las consecuencias pueden ser inseguridad, deficiente 
autoestima, aislamiento, ansiedad. (Vallés y (Vallés, 1996).  Hay una conexión 
entre comportamiento social y la salud mental, en la niñez y en la adolescencia 
estas habilidades sociales están un poco desarrolladas o diversos trastornos, 
en la edad adulta tienen la probabilidad de tener depresión, conducta delictiva, 
neurosis, timidez, drogadicción, alcoholismo, ansiedad social, problema de 
agresividad. La habilidad social, son una parte fundamental en nuestro día a 
día. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo interactuando con los demás, 
en actividades didácticas o grupales, o cuando interactuamos con alguien en la 
en la calle, en el trabajo, comunidad o en la escuela. En cada circunstancia es 
preciso contar con una gama de habilidades sociales que nos ayuden a 
alcanzar éxito en nuestras relaciones con los demás y conseguir relaciones 
mutuamente agradables (Carrillo 2015). En este sentido, es importante tener en 
cuenta que la persona que maneje las habilidades sociales tendrá mejores 
oportunidades de éxitos.  
Sobre la variable convivencia escolar los textos consultados explica Caballo, 
Salazar & CISO-A, (2017) partiendo de la corriente filosófica basada en el 
existencialismo, no puede haber un "yo" sin un "tú". No puede haber un bien 
común si “Yo no soy Tú”. Lo que sustenta que debe existir un apoyo de parte 
de otros en toda convivencia, aunque prevalezca la autonomía y la seguridad 
propia. La convivencia escolar es por naturaleza el involucramiento a toda la 
comunidad educativa, allí se vincula los esfuerzos para una buena formación 
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interpersonal, aspectos que son importantes para lograr los objetivos que deben 
cumplirse; es necesario ciertos parámetros de orden y organización para 
cumplir con las expectativas de la práctica, es importante por ello desarrollar 
pautas de hábito positivo para lograr objetivos previstos. Es parte natural de 
todo ser humano el convivir con sus iguales por la necesidad de socializarse, 
pero esta convivencia debe darse bajo un ambiente adecuado que los motive a 
desarrollarse en libertad y respeto evitando todo tipo de agresión y 
discriminación. 
Sobre las dimensiones de la convivencia escolar, para Chaparro y Caso (2012), 
determinan algunos atributos para la educación: la medición de la convivencia 
democrática, inclusiva y pacífica. Al respecto de la convivencia inclusiva: indica 
Gimeno (1995) citado en Fierro (2013) que la diversidad no solo hace referencia 
a ser distinto, sino también a la de ser desigual. La convivencia inclusiva inicia 
desde el género, cultura, etnia, grupo social, religión, el reconocimiento digno y 
las capacidades de todas las personas. Va orientado a consolidar el respeto por 
la diversidad, el sentido de pertenencia al grupo, género humano, nación y 
comunidad (Fierro, 2011). La convivencia inclusiva se fomenta mediante 
interacciones y prácticas orientadas a no excluir, es así que la inclusión es una 
manera diferente de comprender la educación, reflexionar sobre una nueva 
manera de filosofía, se plantea como un proceso buscando atender la 
diversidad con que contamos en los centros educativos, nuevas ideas de 
evaluar la rutina escolar, de trabajar y del convivir. 
Tiene implícita la idea de participación de todo el alumnado, el personal docente 
y no docente y las familias. Sarto y Venegas. (2009) explica que una 
característica es la diversidad particular de nuestra comunidad, es por ello que 
a lo largo de los años las personas con algunas necesidades especiales 
continuamente eran apartadas de otros grupos sociales denotándose una 
marcada discriminación y exclusión. La problemática del simple transito libre, 
veredas sin rampas, locales sin baño para discapacitados, colegios que no 
reunían condiciones mínimas de infraestructura entre otras acciones hacían la 
brecha más ancha y por ende la convivencia menos armoniosa, pero esta 
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conciencia equivocada ha venido cambiando con resultados cada vez más 
acertados en beneficio de la integración de los miembros de su comunidad.  
Así también se da la convivencia democracia: comprende la participación de 
quienes comparten vida en común, donde se desarrolla capacidades reflexivas 
para solucionar problemas de manera justa y se acoplen acuerdos que regulen 
tal convivencia. Implica oportunidades de participación y diálogo, atención 
permanente y justa de las medidas, confianza recíproca estudiantes-docentes, 
se refiere al respeto por las normas de convivencia, el escuchar, dialogar, 
cooperar y el compromiso con actividades que corresponden a la vida en la 
escuela. La convivencia democrática es la creación y seguimiento de acuerdos 
que controlan la vida en común y el manejo de conflictos. Al respecto el 
Ministerio de Educación (2012) explica que el convivir y participar 
democráticamente es el aprendizaje fundamental que convierte las escuelas en 
espacios donde todos interactúen. La institución educativa toma de las 
experiencias escolares las oportunidades reales y significativas de vivir con los 
demás, en tal sentido, la convivencia democrática se orienta a la ciudadanía 
como opción en la que los estudiantes se involucran y comprometen con su 
sociedad. Por ello la regulación de nuestras conductas nos lleva a vivir bajo 
normas y acuerdos establecidas de manera democrática como parte de nuestra 
superación personal dentro de una sociedad, donde se desnaturalice la 
violencia y de paso a la construcción de nuevas relaciones basadas en 
reciprocidad y en el bien común; evitando todo tipo conflictos entre los 
estudiante, padres e hijos y maestro-alumno creando espacios donde se realice 
una comunicación empática donde se fortalezcan los valores y actitudes.  
La convivencia también debe ser pacífica, la que implica la capacidad de 
constituir relaciones personales establecidas en el respeto, tolerancia, aprecio, 
prevención y atención de conductas, la reparación del daño, cuidado de los 
espacios y bienes colectivos; involucra practicar el valor de la justicia y respeto, 
coordinación de acciones para prevenir conductas de riesgo, promoción de la 
confianza en los estudiantes y consistencia, acuerdo respetuoso entre docentes 
y estudiantes. En tal sentido es necesario asumir y promover esta convivencia 
pacífica; de no hacerlo; los resultamos no favorecerán a una sana convivencia, 
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y se dará la relación inversa entre convivencia y violencia. Se concluye que la 
convivencia pacífica, es el talento de establecer relaciones entre las personas 
cimentadas en la inclusión y democracia donde se manifestar el respeto, la 
tolerancia y el aprecio, así como en la equidad y la justicia. 
En este rubro, se sabe que existen fuerte situaciones problemáticas de 
convivencia escolar y Del Rey, Casas, & Ortega (2012) expresan que parte de 
ello es las situaciones de victimización, la que se interpreta como una falta de 
permisividad a la variedad entre pares. La incapacidad social es la raíz hacia la 
persecución a aquellos escolares que no practican las normas sociales dentro 
del local, determinadas principalmente por estudiantes, (Martínez, 2014). La 
estigmatización y etiquetación se refiere a educandos afectados por 
intimidación o violencia vistos como “raros” por sus pares. El ser diferente se 
convierte en la característica principal de la identidad social de la víctima en la 
institución y es utilizada como pretexto para victimarla.  
Por ello las condiciones sociales y de relación son fundamentales, ya que  
favorecen a los estudiantes en todo sentido, les permite sentirse más seguros, 
y más aún, si este ambiente es positivo se podrá evidenciar logros 
característicos, como registro claro de los éxitos obtenidos, prevalece las 
apreciaciones positivas, surge el sentido de pertenencia, deviene sensación de 
ser alguien valioso, se aprende a convivir en tolerancia a los errores, se va 
comprendiendo la reglas y las formas de respeto, en tal sentido se va 
comprendiendo que cada uno es diferente; por ende las los comportamientos y 
las respuestas son diferentes, no se olvide además que si se dan situaciones 
discrepantes o conflictivas, son oportunidad para aprender a lidiar con esas 
situaciones, lo que enriquece el repertorio de atención con creatividad, lo que 
favorece el crecimiento personal, revelación de información relevante, respeto.  
La victimización tanto externa como interna es un proceso de varias etapas, 
donde hay ataques frecuentes en principio, la víctima difunde la impresión que 
sus victimarios tienen de él/ella y fomenta emociones de rechazo, conformidad 
y culpabilidad de sí mismos, de hecho, suelen sentirse estúpidos, impotentes y 
débiles. Según Agnew (1992) citado en Martínez (2014), este efecto negativo 
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crea presiones en la toma de acciones correctivas y puede llevar a que los 
jóvenes resulten violentos al adverso. Esta victimización interna aqueja 
sentimientos, comportamiento y pensamientos del joven en sus relaciones, 
incluso más adelante puede generarse problemas psicológicos y sociales, 
arriesgándolos a nuevas victimizaciones externas, aun transfiriéndolos de 
institución. La victimización escolar está relacionada a altos costos, sufrimientos 
emocionales, desconfianza en otros, tratamientos por traumas, vulnerabilidad, 
y acondicionamientos significativos en la vida de víctimas y agresores, incluido 
costos sociales a causa de la disminución de capital humano laboral por la 
productividad. 
Es importante hacer mención de que las conductas disruptivas, son 
comportamientos influyentes de manera negativa en el proceso de educación 
docente e infiere en un trastorno para el normal desenvolvimiento de la vida 
escolar” (García, 2008, p.37). Un estudiante presenta un comportamiento 
disruptivo cuando detiene la clase, se dispersa, interrumpe, ofende a sus 
compañeros, su comportamiento es agresivo e impulsivo, pierden fácilmente el 
control y tienen una disposición negativa en sus acciones. La disruptividad forja 
relaciones interpersonales negativas entre los docentes y educandos. Deteriora 
la convivencia y el control del aula.  
En relación a ello Fernández (2010), indica otras características de los 
comportamientos disruptivos: origina problemas académicos de rendimiento 
produciendo el fracaso escolar; existen dificultades de disciplina en el aula; y 
sus acciones impactan el grupo de clase. Uruñuela (2007) expresa que los 
comportamientos disruptivos influyen directamente en los resultados y como en 
el proceso de aprendizaje, como por ejemplo el deficiente rendimiento 
académico, comportamientos flemáticos, el incumplimiento en las actividades 
asignadas, interrumpir en clase, faltar a clases, impuntualidad y deserción 
escolar. Se revelan en la dimensión de convivencia, contestación insolente, 
conflictos de poder, la falta de respeto, el incumplimiento de las indicaciones del 
profesor y conductas intencionadas (física, verbal, social, psicológica y 
cibernética). Red social de iguales: Es el grupo de relación, el cual es activo y 
se trasforma con los procesos psicoevolutivos. En la adolescencia, se retraen 
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vínculos afectivos dentro del grupo y en el interior de la red de iguales se 
enlazan no solo con sentimiento de compañerismo, sino sentimientos de 
afinidad, intensificando los sentimientos; se vuelven más selectivos y son más 
críticos en términos de afectos positivos y negativos, se desarrollan los apegos 
que pueden ser positivos y en algunos casos son de conflictos o rivalidad, por 
lo que terminan siendo inseguros. (Ortega, Rey & Sánchez, 2012). En la red de 
sus pares, los adolescentes profundizan y descubren el cambio de la amistad 
al amor hacia una persona escogida, mayormente dentro de las redes de 
iguales se dan las pandillas e interactúan en actividades de tiempo libre.  
Por ello, establecer vínculos interpersonales positivos garantiza en todo 
instante, refuerza la competencia social y el equilibrio psicológico, la cual con el 
pasar del tiempo se hace más necesaria, deseosos de nuevos desafíos 
psicoevolutivos (Sánchez, Ortega, Ortega & Viejo, 2008). La agresión: según 
Cid, Díaz, Pérez, Torruella & Valderrama (2008) indican que la agresión e 
intimidación son problemas, donde no se sabe cómo volver al periodo de 
respeto y orden de las reglas sociales. Para Oteros (2006) el comportamiento 
agresivo es inadecuado socialmente y puede causar daños físicos o 
psicológicos a terceros. En el período escolar puede atribuirse a conductas 
agresoras, ánimos intangibles, a presiones, reflexiones e intenciones 
impulsivas entre otras. Se concluye, que la agresión es un hecho violento e 
impulsivo que provoca daño a quien va dirigido. Las agresiones pueden ser 
físicas, verbales y psicológicas. Atención al normativo: Las normas sobre la 
convivencia en una institución deben acoplarse con el plan educativo y los 
objetivos de la institución. Es una esfera de transición de generación en 
generación donde es posible facilitar la propagación de valores democráticos. 
Adicional al contexto legal de las normas de convivencia escolar, su intención 
es que socialicen y se eduquen, ante ello Durkheim, (1999), afirmó que el 
colegio es una “sociedad en pequeño”.  
Es importante recordar que, la socialización empieza o se inicia en el hogar y 
extiende en el colegio con características propias. A la edad adulta puede llegar 
se sin haber obtenido este aprendizaje; sin embargo, el practicar las normas 
nos guía y edifica hacia una adecuada educación. Si bien esta designación de 
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normas debiera partir del hogar no se está estableciendo como tal, los padres 
pierden autoridad y por ende las normas no son cumplidas por los hijos en el 
hogar promoviendo un sentido de no pertenencia , por otro lado la escuela 
promueve establecer normas de convivencia para mejorar las interrelaciones 
entre los estudiantes porque tienen una intensión formativa que además de 
regular conductas percibe generar aprendizajes en los diferentes contextos 
donde se desenvuelva. Esta situación nos invita a la autorreflexión y 
reformulación de normas articulando el trinomio familia, escuela y sociedad. La 
Indisciplina: La indisciplina es una conducta desfavorable, de mal proceder, 
resultado de condiciones negativas dentro del ambiente escolar, como por 
ejemplo que los locales, mobiliarios no aptos, falta de perspectivas por parte de 
los docentes, etc., se deben centrar la atención a corregir previamente, antes 
de recurrir a medidas drásticas.  
En la actualidad la disciplina es la opción de mejorar y fortalecer una buena 
convivencia, la cual es enfocada como la capacidad de autogobierno y 
autodisciplina. La palabra disciplina “procede del latín discipulus”, que traducido 
es discípulo, individuo que forma parte del proceso de enseñanza, (Muñoz, 
2003, p. 59). En la antigüedad la disciplina se fundamentaba en el castigo, 
imposición y la prohibición, en la actualidad los estudiantes pueden expresarse 
en un ambiente sano con plena libertad, donde la comprensión fluye. Para Plaza 
del Río (1996) citado en Beltrán, Canastero & Murcia (2006), manifiestan sobre 
la indisciplina: Es una situación en que el grupo o autoridad están en conflicto 
con las necesidades de un integrante de este. El sujeto cumple con sus 
necesidades, pero este interfiere a su vez con el grupo poder desempeñar las 
suyas, presentando así un problema en la disciplina. Por ello es importante 
establecer un ambiente en el que las necesidades del integrante con su grupo 
o las del docente se logren realizar con un exiguo de conflicto (p. 34). 
Sobre la disciplina, son parámetros de acción que se establecen, y que 
impetuosamente se van asumiendo en la amplitud de relaciones y de las 
diferencias de los estudiantes, es fundamental y por ello, relacionarse con pares 
y adultos, es decisivo puesto que orienta a la cualidad o característica 
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manifiesta en las interacciones; es así que, podrá aprender a desenvolver en 
diferentes situaciones ya sean pasivas, activas o conflictivas.  
En la política educativa, se incide en el desarrollo de los compromisos de 
gestión, y uno de ellos es el Compromiso 5, concerniente a la Gestión de la 
convivencia escolar en la institución educativa. Es un elemento que interviene 
al clima escolar; según Tapha, Cohen y otros (2013) citado Ministerio de 
Educación (2015b) es un señalizador persuasivo establecido en las 
experiencias y prácticas personales significativas en la escuela, se presentan 
mediante valores, metas, normas, prácticas de enseñanza, relaciones 
interpersonales y aprendizaje, así como disposiciones organizacionales y 
también materiales (p. 25). Este Compromiso de gestión incluye, la integración 
de un Comité de Orientación Educativa, de Tutoría y Convivencia Escolar, la 
creación de Pautas de Convivencia en el aula como en la IE contenidas en el 
reglamento interno, el Libro de Incidencias y en el portal SíseVe. Garantizando 
medidas de prevención en casos de violencia escolar, registrando la atención 
de darse el caso. El Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia 
Escolar, es responsable en la institución educativa sobre gestión de la 
convivencia escolar, está representado por el director(a) mediante resolución 
directoral. Los acuerdos y las normas de convivencia, se cimentan de manera 
participativa, impulsan la impresión de pertenencia, incrementa la aceptación 
de las medidas correctivas cuando hay una falta. Las normas de convivencia 
deben difundirse a todos los miembros de la comunidad educativa a través de 
medios digitales y materiales físicos. Reconocimiento y seguimiento de posibles 
casos de violencia en la escuela, se presentan para el registro de casos de 
violencia.  
Cumplir con este compromiso facilitará a que el establecimiento educativo se 
transforme en un área donde se logren los aprendizajes propuestos en un 
ambiente donde se aprenda a convivir, aportando así ciudadanos competentes, 
activos socialmente y responsables. Desde esta perspectiva, la UNESCO 
(2008) según el Informe “Delors”, promueve como fundamentos de la 
educación: enseñar a conocer, a hacer, enseñar a vivir juntos, enseñar a ser. 
El constante proceso de cambio es una realidad social que obliga al ente 
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educativo un arduo trabajo de adaptación y actualización en respuestas a las 
demandas y necesidades de la sociedad. (Consejería de Educación, 2007). La 
convivencia es un objetivo básico y un elemento necesario en la educación para 
lograr el éxito en los procesos de aprendizaje. Tener actitudes positivas, 
aprender a respetar y asumir los procesos democráticos, son importantes para 
toda la entidad escolar con la que se dispone al estudiante y se le prepara para 
una vida social satisfactoria, independiente y pueda desenvolver 
adecuadamente. Los Centros de aprendizaje de la convivencia son las IE que 
forman parte de las comunidades. Se ocupan de promover la participación y 
una cultura de paz donde se pueda desarrollar un ambiente armonioso y de 
confianza para la formación integral del ser humano. La convivencia escolar es 
parte del proceso educativo, constituye la vida compartida en la IE. (Chaparro, 
Caso, Díaz, 2013). 
La convivencia y la cultura son elementos que no se desligan, el ser humano 
vive en un espacio social complejo, con creencias, costumbres, ideología, 
tradiciones, y normas convencionales aprendidas en el transcurso de la vida, 
algunas arraigadas y otras superadas por los avances tecnológicos y científicos 
o influenciados por problemas sociales, comunicativos, morales, entre otros. 
Siendo así, es importante analizar cómo se convive en nuestras instituciones 
educativas para asegurar las condiciones de mejoras y calidad. La experiencia 
de vivir con alguien, es la actitud como también pensamientos que tiene la 
persona para poder diferenciarse de los demás que integran un equipo ya sea 
porque tienen diferente forma de vivir como también los diferentes sentimientos 
que poseen cada uno. La vivencia es la experiencia que se obtiene de las 
diferentes personas que conforman los equipos de trabajo. Dado que en 
diferentes circunstancias se da estas experiencias por lo mismo que cada 
vivencia es diferente se puede experimentar diferentes tipos de vida que tienen 
cada persona, ya sea en lo positivo como en lo negativo, pero lo que más se 
toma en énfasis son los valores que se emplean. Estas diferencias se dan de 
acuerdo a las tenciones como a las fracturas en la vida de cada persona. Por lo 
tanto, para que las personas puedan interactuar como vivir juntos cada uno trae 
su cultura de cómo ellos viven para que así estos intercambien sus formas de 
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pensar como también su actuar, para que así puedan cumplirse las meta que 
se trazan en la sociedad en la cual están evitando. 
Si en esa etapa las personas tienen diferentes metas esto origina que se den 
desconformidad en la formación de la vida de la comunidad. Es así que se 
generan componentes negativos se dan los conflictos en la vida de los 
integrantes, esto hace que se dé una tensión en la vivencia de las demás 
personas. Al respeto Batubenge, Mancilla. & Panduro (2010) expresan que se 
defina la pluralidad del concepto que se da entre el prefijo “con” con el prefijo 
“vivencia” dando el concepto de convivencia. Las relaciones interpersonales o 
grupales que se originan a través de la convivencia escolar, contienen los 
elementos esenciales para comprender, analizar y establecer su ubicación 
estructural en la educación (Cornejo, Redondo, 2001).  
La convivencia crea un escenario apropiado para el saber significativo la 
comprensión en la medida en que la práctica pedagógica está logrando la 
formación de los educandos. Debe promover el diálogo, la comunicación y 
respeto mutuo, para crear un ambiente apropiado y positivo para la participación 
y mejora la convivencia facilitando un mejor aprendizaje. La convivencia y 
aprendizaje deben prevalecer en una institución escolar. La escasez de 
recursos; la falta de actualización, las diferencias socioculturales el deficiente 
conocimiento de la organización familiar, la constante tensión en la 
comunicación de sus actores, se consideran como algunos factores que miden 
las condiciones para una mejor convivencia; la dificultad sobre el rol socializador 
de los representantes educativos, según Ianni y Pérez (1998), 
La convivencia nos ayuda a tener un adecuado equilibrio entre lo individual y lo 
grupal, se tratar de mantener las normas y el deseo. Es necesaria sobre todo 
para la construcción de la convivencia escolar que esto implica una remoción 
individual en beneficio de la comunidad educativa: (González & Rojas, 2004). 
Además, la convivencia escolar interviene en los procesos de socialización de 
los educandos, es una constante para la construcción de prevención de 
conflictos que implican la interrelación entre los representantes de la escuela, y 
que suelen afectar los vínculos interpersonales.  
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Se llega a la conclusión de que uno de los elementos de la convivencia son los 
conflictos por que existen, pero debemos darles solución, la manera como 
realizarlo provee un aprendizaje significativo, y que es un elemento de la 
convivencia (Lanni, 2003). Las relaciones humanas pueden ser sufrimiento y 
malestar, pero también una fuente de disfrute. Berscheid (1999) nos indica que 
las la base de la condición humana son las relaciones sociales. Las personas 
crecen formando relaciones sociales, se desenvuelven en afinidad con otros y 
las relaciones sociales se mantienen hasta después incluso de la muerte. Como 
Park y Peterson (2003) citado en Lacunza, Contini (2016), las relaciones 
auténticas tienen un papel relevante para obtener bienestar social. Las 
relaciones significativas son aquellas participaciones sociales que inciden en la 
correspondencia de dos o más individuos.  
Para Miles (1969) una comunidad o grupo saludable adapta a su ambiente, y 
cambia a lo largo de toda su vida para dar respuesta a las nuevas situaciones 
que se le presentan. De esta manera se desenvuelve mejor, a medida que 
encuentra nuevos retos. No es sólo responsabilidad de los estudiantes tener un 
buen clima también debe tomar parte la Institución educativa. Debe involucrase 
y comprometerse tanto el docente como el estudiante en crear un clima de 
motivación para aprender, los medios de comunicación con programas 
educativos que fomenten valores morales, las pautas de crianza en las familias, 
y otros agentes sociales.  
Para Kern, Waters, Adler y White (2015), citado en Lacunza y Contini (2016), 
poseer relaciones significativas hace que el individuo se considere aceptado, 
satisfecho y apoyado socialmente. Toda relación interpersonal, debe 
entrelazarse con el respeto, el amor, la confianza, la comprensión, y demás 
aspectos; aportan al bienestar humano y mejora la percepción que tiene de los 
demás y sobre todo de sí mismo. Orientar la conducta y mejorar las relaciones 
sociales es importante en la cultura organizacional, porque ayuda a todos los 
actores educativos, dependiendo de la forma como estos estén organizados, 
pero con una misma visión compartida. Por ello, en la comunidad educativa, se 
logra satisfacer necesidades sociales propias del ser humano, el tiempo en la 
escuela marca la historia niño o adolescente con las relaciones significativas y 
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verdaderas en las que se involucra. Se logra en cada discente el aprendizaje de 
ser admitido, animado, percibe opciones de trabajo e interrelacionarse en su 
grupo, en clase e institución, se siento adecuado, percibo sustenta, se muestra 
entusiasta cuando tiene inconvenientes, le facilita alcanzar niveles destacado y 
sacar lo mejor de sí, tiene oportunidades de desarrollo, se siento apreciado y 
agradecido, confía en lo que hace, todos con los que se rodea y trabaja son 
considerados importantes, siente que puede hacer y llevar a cabo proyectos, si 
todo va así, entonces es capaz de liderar en otros espacios de interrelaciones, 
es capaz de ser razonables, hacer comprometido y colaborativo 
institucionalmente, tienen habilidad y conmoción por estudiar y participar en 
otras ocupaciones que asimismo, beneficia una comprensión positiva. 
Todos los miembros de la institución educativa tienen que reconocer y defender 
de manera proactiva los derechos humanos, a nivel pedagógico e institucional 
se debe adoptar un enfoque de derechos, propiciando campos de comunicación 
y negociación, impulsando medios de comunicación asertiva y una constante 
aprobación entre los diversos miembros de la comunidad educativa. La 
valoración activa y la atención apropiada a la diversidad personal y física debe 
ser orientada a la inclusión que permite las relaciones institucionales y 
pedagógicas lleguen a un trato adecuado. La discriminación se debe rechazar 
en cualquiera de sus formas; hay que ver las diferencias como nuevos aportes 
para enriquecer y avanzar, esto fomentará una mejor convivencia y creará un 
ambiente agradable, propiciando el mejor desarrollo de habilidades sociales y 
eliminando o reduciendo los obstáculos que impiden el aprendizaje y la 
participación. La autorreflexión centrada en la escucha activa propiciara el 
diálogo permanente, en la familia, así como en los miembros de la comunidad 
educativa esto ayudara a contribuir de manera favorable a una convivencia 
saludable, democrática y armoniosa, donde se promueva la igualdad de 
oportunidades y que no sea solo para algunos, sino que sea diverso e inclusivo. 
En tal sentido, la convivencia debe promoverse desde los primeros años y 
desde los hogares, parar ello las familias deben desarrollar habilidades sociales 
positivas de armonía, resolución de conflictos, afectividad, afrontamiento de las 
situaciones; y todo ello aprender por modelamiento en sus primeros años; los 
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hechos suscitados en casa trascienden en la escuela cuando el niño o 
adolescente traen sus forma de vivir y convivir, se relacionan con otros en las 
mismas condicione, es por ello que la diferencia de ideas, creencias, cultura y 
formas de interrelación afecta o fortalecen a todos. La escuela por otro lado, 
tienen que lidiar con cada estudiante y establecer normas de convivencia 
concertadas para una interacción armoniosa y equilibrada; todo ello va 
formando al estudiante; asimismo, construye su presente y futuro en sus 
relaciones. 
Las habilidades sociales conforman estrategias imprescindibles para 
relacionarse eficazmente con los demás (Caballo, 2009); estas habilidades 
permiten tener interacciones con otros, relacionarse y convivir en distintos 
contextos, transmitir el cambio y la tendencia de una cultura o sociedad definida 
dentro de una realidad, (Michelson, 1993). Así mismo, el convivir significa “vivir 
en compañía de otros”; entiéndase por convivencia la interacción entre todos 
los individuos que conforman una sociedad. Una adecuada convivencia insta al 
cumplimiento de normas comunes, respeto mutuo y aceptación, respeto a las 
diferencias, soluciones pacíficas a tensiones y conflictos; las que son 
habilidades aprendidas en un proceso de socialización, en este proceso se dan 
diversas situaciones de conflicto el cual va a la par con la existencia humana, 
por tanto es inevitable; en un proceso normal las interacciones de los grupos e 
individuos, es esencial forma parte de ella por el desarrollo emocional, social e 
intelectual de las personas. (Consejería de Educación, 2007). 
Al respecto, Abad (2010) también citado en Ministerio de Educación (2015b) 
mantiene que “en las instituciones educativas se aplica la convivencia escolar, 
a partir de un modelo interactivo e inclusivo, son en las instituciones educativas 
en el cual se aprende a convivir y se fomentan los mejores entornos para que 
los estudiantes puedan educarse, sean ciudadanos competentes, activos, y 
responsables” (p. 25). En tal sentido, teóricamente se considera la relación de 
entre las habilidades sociales y convivencia escolar.  
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III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación: es aplicada 
Diseño de investigación: Diseño no experimental: transversal descriptivo 
correlacional. 
Esquema:  
M = Personal que labora en la institución educativa.  
O1 = Habilidades sociales 
O2 = Convivencia escolar 
r = Relación de las variables de estudio. 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable 1: Habilidades sociales 
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis  
La población, conjunto de personas que concuerda con cualidades o 
características particulares que los hacen diferentes. 
Para el presente estudio se conforma con los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
N° 40172, del Distrito de Socabaya, con un total de 108 estudiantes. 
Para la muestra de estudio se ha considerado al total de la población de 
182 estudiantes del VII ciclo, llamado muestra censal.  
Cuadro 2  
Total de muestra de estudio 





Fuente: Nómina de estudiantes. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Para las Habilidades sociales. Se utiliza la técnica de la encuesta porque 
permite recoger datos de interés, estructurados en un instrumento. El 
instrumento aplicado fue “Cuestionario de habilidades sociales” (CHASO) 
creado por Caballo, Salazar & CISO-A, (2017), el cual consta de 40 ítems, con 
opciones de respuesta de Muy poco característico de mí=1, Moderadamente 
característico de mí=2, Muy característico de mí=3. El instrumento evalúa las 
dimensiones de interacción con responsabilidad, interacción en situaciones 
complejas y en interacción afectiva; se administra individualmente en tiempo de 
duración de 18 minutos, los sujetos de aplicación son los estudiantes de 
educación secundaria.  
Confiabilidad. El instrumento presenta grado de confiablidad demostrada con 




Cuadro 3  
Estadísticos de confiabilidad del instrumento “Cuestionario de 
convivencia escolar” (Caso, Díaz & Chaparro, 2013) 




La validación del instrumento se realizó por juicio de expertos, quienes evalúan 
el instrumento con los criterios de evaluación teniendo en cuenta: la relación de 
la variable con las dimensiones, relación de la dimensión con indicadores, 
relación de los indicadores con el ítem y la relación de los ítems con la opciones 
de respuestas; utilizando las fichas de validación, las que se encuentran en 
Anexos. 
Para variable O2: Convivencia escolar 
Se utiliza la técnica de la encuesta y su aplicación es por única vez 
El instrumento aplicado es el “Cuestionario de Convivencia Escolar”, diseñado 
y validado por sus autores Caso, Díaz & Chaparro, (2013), el cual consta de 31 
preguntas, con las opciones de respuesta de Nunca (1), a veces (2)  y  siempre 
(3). 
El instrumento evalúa las dimensiones de convivencia inclusiva, convivencia 
democrática y la dimensión de convivencia pacífica; se administra 
individualmente en tiempo de duración de 20 minutos, los sujetos de aplicación 
son los estudiantes de educación secundaria. 
Confiabilidad 
Así mismo, presenta grado de confiablidad demostrada con el valor de Alfa de 
Cronbach de 0,892 que lo hace aceptable y es como sigue (Anexos) 
Cuadro 4  
Estadísticos de confiabilidad del instrumento “Cuestionario de 
habilidades sociales” (CHASO), (Caballo, Salazar & CISO-A, 2017) 






La validación del instrumento se realizó por juicio de expertos, quienes evalúan 
el instrumento con los criterios de evaluación teniendo en cuenta: la relación de 
la variable con las dimensiones, relación de la dimensión con indicadores, 
relación de los indicadores con el ítem y la relación de los ítems con las 
opciones de respuestas; utilizando las fichas de validación, las que se 
encuentran en Anexos. 
3.5. Procedimientos 
Para la ejecución del proyecto de investigación, se coordinó con la institución 
educativa para desarrollar el estudio, luego se validó los instrumentos de 
investigación con profesionales de grado maestría y experiencia en la temática 
y variables de estudio, se procesó con el alfa de Cronbach para verificar el grado 
de confiabilidad, se recogió la información, luego se elaboró la base de datos 
en el programa Excel y utlizo el programa SPSS para la prueba probalístico 
Kolmogorov Smirno y el coeficiente de correlación correspondientes para la 
comprobación de hipótesis. 
Finalmente se elaboró el informe final, se procesó la información para alcanzar 
el requerimiento de apto del sistema Turnitin y se continuó con el trámite 
administrativo correspondiente. 
3.6.  Método de análisis de datos 
Los resultados serán procesados mediante la estadística descriptiva. 
Se elaborará una base de datos con las respuestas con valores asignados 
según el instrumento. 
Los resultados serán agrupados por dimensiones y sistematizados utilizando 
baremos para luego represéntalos en tablas y grafico utilizando en Excel como 
herramienta. 
Para verificar la hipótesis se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson a 
través de software SPSS. 
3.7. Aspectos éticos  
Se mantiene la identidad de los docentes en reserva, se cita de acuerdo a las 
normas APA y no se vicia los resultados  
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IV. RESULTADOS  
Variable habilidades sociales 
TABLA 1  
Nivel de la variable habilidades sociales de estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa N° 40172 
Nivel f % 
Alto 6 6 
Regular 73 68 
Bajo 29 26 
Total 108 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la tabla 1 y figura 1, referente a nivel de la variable habilidades sociales de 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, se obtuvieron los 
siguientes resultados: el 6% se encontró en el nivel alto, 68% se encontró en el 
nivel regular y el 26% en el nivel bajo. La mayoría estaba ubicada en el nivel regular, 
lo que evidenció que los estudiantes interactuaron con responsabilidad, en 
situaciones complejas y de manera afectiva de manera limitada.  
 
Figura 1 Nivel de la variable habilidades sociales de estudiantes del VII ciclo de la 
















Dimensión: Interacción con responsabilidad 
TABLA 2  
Nivel de la dimensión interacción con responsabilidad de estudiantes del VII 
ciclo de la Institución Educativa N° 40172 
Nivel f % 
Alto 8 7 
Regular 67 62 
Bajo 33 31 
Total 108 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la tabla 2 y figura 2, respecto al nivel de la dimensión interacción con 
responsabilidad de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, 
se obtuvieron los siguientes resultados: el 7% se encontró en el nivel alto, 62% se 
encontró en el nivel regular, lo que evidenció que los estudiantes fueron 
limitadamente precavidos al momento de interactuar con desconocidos como salir 
con gente que no conoce o asistir a una fiesta con gente que no conoce; y el 31% 
se encontró en el nivel bajo.  
 
Figura 2 Nivel de la dimensión interacción con responsabilidad de estudiantes del VII ciclo 















Dimensión: Interacción en situaciones complejas 
TABLA 3  
Nivel de la dimensión interacción en situaciones complejas de estudiantes 
del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172 
Nivel f % 
Alto 19 18 
Regular 68 63 
Bajo 21 19 
Total 108 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la tabla 3 y figura 3, respecto al nivel de la dimensión interacción en situaciones 
complejas de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, se 
obtuvieron los siguientes resultados: el 18% se encontró en el nivel alto, 63% se 
encontró en el nivel regular lo que evidenció que los estudiantes demostraron 
posesión de limitadas habilidades al momento de afrontar críticas, mantener la 
calma ante estas y afrontar situaciones de hacer el ridículo; y el 19% se encontró 
en el nivel bajo. 
 
 
Figura 3 Nivel de la dimensión interacción en situaciones complejas de estudiantes del VII 















Dimensión: Interacción afectiva 
TABLA 4  
Nivel de la dimensión interacción afectiva de estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa N° 40172 
Nivel f % 
Alto 13 12 
Regular 50 46 
Bajo 45 42 
Total 108 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la tabla 4 y figura 4, respecto al nivel de la dimensión interacción afectiva de 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, se obtuvieron los 
siguientes resultados: el 12% se encontró en el nivel alto, 46% se encontró en el 
nivel regular lo que evidenció que los estudiantes presentaron limitaciones al 
expresar sus sentimientos como dar una expresión de cariño, apoyo en público y el 
42% se encontró en el nivel bajo. 
 
Figura 4 Nivel de la dimensión interacción afectiva de estudiantes del VII ciclo de la 



















Descripción comparativa de las dimensiones de la variable habilidades 
sociales: Interacción con responsabilidad, interacción en situaciones 
complejas e interacción afectiva 
En la siguiente tabla se aprecia la matriz con los niveles alcanzados en las tres 
dimensiones de las habilidades sociales. 
TABLA 5  
Comparación de los puntajes de los niveles de las dimensiones de las 
habilidades sociales de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 
N° 40172 










F % F % F % 
Alto 8 7 19 18 13 12 
Regular 67 62 68 63 50 46 
Bajo 33 31 21 19 45 42 
TOTAL 108 100 108 100 108 100 
Fuente: Instrumentos aplicados a estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 
40172 
Interpretación:  
En la tabla 5 y figura 5, referente a habilidades sociales, en las dimensiones 
interacción con responsabilidad e interacción en situaciones complejas se observó 
que obtuvieron las mayores frecuencias de la variable al 62% y 63% 
respectivamente en el nivel regular; en cuanto al nivel se observó que la dimensión 
con mayor preponderancia es la de interacciona activa al 42% y en el nivel alto la 




Figura 5 Comparación de los puntajes de los niveles de las dimensiones de las habilidades 


























Variable convivencia escolar 
TABLA 6  
Nivel de la variable convivencia escolar de estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa N° 40172 
Nivel f % 
Alto 66 61 
Regular 40 37 
Bajo 2 2 
Total 108 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la tabla 6 y figura 6, respecto al nivel de la variable convivencia escolar de 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, se obtuvieron los 
siguientes resultados: el 61% se encontró en el nivel alto, 37% se encontró en el 
nivel regular y el 2% se encontró en el nivel bajo. La mayoría expresó tener una 
convivencia alta sin embargo evidenció un alto índice el nivel regular lo cual es 
preocupante. 
 
Figura 6 Nivel de la variable convivencia escolar de estudiantes del VII ciclo de la Institución 
















Dimensión: Convivencia inclusiva  
TABLA 7  
Nivel de la dimensión convivencia inclusiva de estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa N° 40172 
Nivel f % 
Alto 59 55 
Regular 44 41 
Bajo 5 4 
Total 108 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la tabla 7 y figura 7, respecto al nivel de la dimensión convivencia inclusiva de 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, se obtuvieron los 
siguientes resultados: el 55% se encontró en el nivel alto, lo que evidencia que los 
estudiantes dieron un trato equitativo, al promover el trabajo colaborativo, el buen 
trato y apoyo además de carencia en la integración y atención de las diferentes 
necesidades y el reconocimiento del esfuerzo, 41% se encontró en el nivel regular 
y el 4% se encontró en el nivel bajo. 
 
Figura 7 Nivel de la dimensión convivencia inclusiva de estudiantes del VII ciclo de la 














Dimensión: Convivencia democrática 
TABLA 8  
Nivel de la dimensión convivencia democracia de estudiantes del VII ciclo de 
la Institución Educativa N° 40172 
Nivel f % 
Alto 50 46 
Regular 53 49 
Bajo 5 5 
Total 108 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la tabla 8 y figura 8, respecto al nivel de la dimensión convivencia pacífica de 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, se obtuvieron los 
siguientes resultados: el 29% se encontró en el nivel alto, 59% se encontró en el 
nivel regular, lo que evidenció que las prácticas de respeto y legalidad fueron 
limitadas al igual que las acciones coordinadas para prevenir conductas de  riesgo 
y la promoción de la cohesión y la confianza en los estudiantes, el 12% restante se 
encontró en el nivel bajo. 
 
Figura 8 Nivel de la dimensión convivencia democracia de estudiantes del VII ciclo de la 















Dimensión: Convivencia pacifica 
TABLA 9  
Nivel de la dimensión convivencia pacífica de estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa N° 40172 
Nivel f % 
Alto 31 29 
Regular 64 59 
Bajo 13 12 
Total 108 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la tabla 9 y figura 9, respecto al nivel de la dimensión convivencia pacífica de 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, se obtuvieron los 
siguientes resultados: el 29% se encontró en el nivel alto, 59% se encontró en el 
nivel regular, lo que evidenció que las prácticas de respeto y legalidad fueron 
limitadas al igual que las acciones coordinadas para prevenir conductas de  riesgo 
y la promoción de la cohesión y la confianza en los estudiantes, el 12% restante se 
encontró en el nivel bajo.    
 
Figura 9 Nivel de la dimensión convivencia pacífica de estudiantes del VII ciclo de la 















Descripción comparativa de las dimensiones de la variable convivencia 
escolar: Convivencia inclusiva, convivencia democrática y convivencia 
pacifica. 
En la siguiente tabla se aprecia la matriz con los niveles alcanzados en las nueve 
dimensiones de la convivencia escolar. 
TABLA 10  
Comparación de los puntajes de los niveles de las dimensiones de la 
convivencia escolar de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 
N° 40172 







F % F % F % 
Alto 59 55 50 46 31 29 
Regular 44 41 53 49 64 59 
Bajo 5 4 5 5 13 12 
TOTAL 108 100 108 100 108 100 




En la tabla 10 y figura 10, respecto a convivencia escolar, se observó que las 
dimensiones convivencia democrática y pacífica tienen mayor frecuencia en el nivel 
regular y en toda la variable al 49% y 59% respectivamente; en el nivel alto, la 
dimensión con mayor porcentaje fue la convivencia inclusiva al 55% y en el nivel 




Figura 10 Comparación de los puntajes de los niveles de las dimensiones de la convivencia 

























3.2. Pruebas de normalidad 
Hi: Los puntajes no tienen distribución normal. 
Ho: Los puntajes tienen distribución normal.  
Si p > 0.05 se rechaza Ho 
Si p < 0.05 no se rechaza Ho 
TABLA 11  
Prueba de normalidad de las variables y dimensiones 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 




,064 108 ,200* ,990 108 ,632 
interacción con 
responsabilidad 




,083 108 ,064 ,980 108 ,112 
interacción 
afectiva 




,110 108 ,003 ,951 108 ,001 
convivencia 
inclusiva 
,099 108 ,012 ,947 108 ,000 
convivencia 
democrática 
,131 108 ,000 ,941 108 ,000 
Convivencia 
pacifica 
,141 108 ,000 ,915 108 ,000 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Interpretación 
En la tabla 11 se observa la prueba de normalidad que por el valor hallado se 
utilizara el estadígrafo de la Rho de Sperman para el análisis estadístico 
determinado por la condición p>0.05 se aplica prueba de normalidad y p<0.05 se 
rechaza la prueba de normalidad.  
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estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019. 
Ho: No existe relación entre las habilidades sociales y convivencia escolar de 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019. 
TABLA 12  










Correlación Rho de 
Sperman 
1 , 811** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 108 108 
3.3. PRUEBAS DE HIPÓTESIS 
HIPÓTESIS GENERAL 
Hi: Existe relación entre las habilidades sociales y convivencia escolar de 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En la tabla 12 se observa el valor de significancia obtenido p<0.01 lo que permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación por lo que se afirma 
que existe relación entre las variables habilidades sociales y convivencia escolar 
en estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019; 
con un valor de Rho de Spearman de 0.811** (p<0.05); por tanto, se da una 









HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 1 
H1: Existe relación entre las habilidades sociales y convivencia inclusiva de 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019. 
TABLA 13  











Correlación Rho de 
Sperman 
1 ,747**** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En la tabla 13 se observa el valor de significancia obtenido p<0.01 lo que permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación por lo que se afirma 
que existe relación entre la variable habilidades sociales y la dimensión convivencia 
inclusiva de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 
2019; con un valor de Rho de Spearman muy significativo de 0.747** (p<0.05); por 








HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 2 
H2: Existe relación entre las habilidades sociales y convivencia 
democrática de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 
40172, Arequipa 2019. 
TABLA 14  











Correlación Rho de 
Sperman 
1 ,789**** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En la tabla 14 se observa el valor de significancia obtenido p<0.01 lo que permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación por lo que se afirma 
que existe relación entre la variable habilidades sociales y la dimensión convivencia 
democrática de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, 
Arequipa 2019; con un valor de Rho de Spearman muy significativo de 0.789** 








HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 3 
H3: Existe relación entre las habilidades sociales y convivencia pacífica de 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 
2019. 
TABLA 15  











Correlación Rho de 
Sperman 
1 ,680**** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En la tabla 15 se observa el valor de significancia obtenido p<0.01 lo que permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación por lo que se afirma 
que existe relación entre la variable habilidades sociales y la dimensión convivencia 
pacífica de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 
2019; con un valor de Rho de Spearman muy significativo de 0.680** (p<0.05); por 







V. DISCUSIÓN  
La vida en común necesita de normas, regulación, tiempo, trabajo profesional y 
atención social; en tal sentido, la educación cumple un rol formativo 
trascendental en la vida de los estudiantes como una oportunidad de un trato 
digno, humano y democrático. 
Al respecto, el estudio de la habilidades sociales y convivencia escolar de 
estudiantes, es convenientes e importante en la vida institucional; Según 
Caballo, Salazar & CISO-A (2017) expresa que las habilidades sociales 
constituyen un grupo de habilidades necesarias para relacionarse 
satisfactoriamente con los demás, quien plantea que, para estudiar este hecho, 
se debe tener en cuenta la interacción con responsabilidad, interacción en 
situaciones complejas, interacción afectiva,  
Lo que permite comprender según Martínez y Moncada (2011) que la 
agresividad se relaciona directamente con la convivencia dentro del aula; lo que 
justifica la atención de esta problemática, se debe contar con diagnósticos 
pertinentes sobre las características de habilidades sociales de los estudiantes 
que expresan que al 61% se encuentran en el nivel alto lo que evidencia que 
los estudiantes en mayoría son inclusivos, democráticos y pacíficos, sin 
embargo el 37% se encuentran en el nivel regular y el 2% necesita ser atendido 
(tabla 8). 
Monjas (2004), citado por Paredes & Peralta (2014) expresa que las conductas 
sociales están estrechamente vinculadas a las figuras de apego y es la familia 
quien controla el ambiente social familiar, las cuales tienen que ser fortalecidas. 
Las habilidades sociales son fundamental porque le permiten adaptarse a su 
entorno físico y social; quien es principalmente la familia, distingue entre 
aquellas habilidades que les permiten interactuar con otras personas, las 
habilidades sociales, sirven para resolver sus propios problemas y su entorno 
sin dañar a los demás. 
Estas conductas si son positivas garantizan un mejor clima y convivencia 
escolar, sustentado por Caballo (1987), citado por Gallego (2008), indica que la 
conducta de un individuo en un vínculo social manifiesta los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de forma apropiada 
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en una situación dada, considerando las conductas de los demás. Esto indica 
que las habilidades sociales positivas demuestran la fortaleza que tienen todos 
los estudiantes.  
Sin embargo, hay que considerar que existen ambientes que demuestran 
dificultades cuando por distintos factores sociales económicos y laborales 
genera en los estudiantes proyecten discordia hacia sus compañeros 
generando discriminación constante dentro del salón de clases y la institución 
educativa (Guerrero, 2013). 
En relación a la convivencia escolar, Caso, Díaz & Chaparro (2013) expresa 
que son un conjunto de prácticas de inclusión, democracia, y pacificas entre los 
seres que conviven. El estudio (tabla 4) muestra que el 6% se encuentran en el 
nivel alto, 68% se encuentran en el nivel regular lo que evidencia que los 
estudiantes interactúan con responsabilidad, en situaciones complejas y 
afectivas de manera limitada y el 26% restante se encuentran en el nivel bajo 
teniendo mayor prioridad en mejorar esta dimensión; porque es parte natural de 
todo ser humano el convivir con sus iguales por la necesidad de socializarse, 
pero esta convivencia debe darse bajo un ambiente adecuado que los motive a 
desarrollarse en libertad y respeto evitando todo tipo de agresión y 
discriminación. 
Otros aspectos afines son los resultados de la relación que demuestra que 
existe relación entre las habilidades sociales y convivencia inclusiva, con grado 
de correlación de Rho de Spearman de 0.747 determinando una correlación 
moderada (tabla 11) la convivencia inclusiva parte del reconocimiento digno, de 
valor, género, etnia, religión, cultura, grupo social y capacidades de todas las 
personas. Va orientado a consolidar la identidad a través del respeto y aprecio 
por la diversidad y el sentido de pertenencia al grupo, comunidad, nación y 
género humano (Fierro, 2011).  
Existe relación entre las habilidades sociales y convivencia democrática, con el 
valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.789 determinando 
una correlación fuerte (tabla 12), que es la participación de quienes comparten 
vida en común, donde se desarrolla capacidades reflexivas para solucionar 
problemas de manera justa y se acoplen acuerdos que regulen tal convivencia. 
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Como también, existe relación entre las habilidades sociales y convivencia 
pacífica con un valor Rho de Spearman de 0.680 determinando una correlación 
moderada (tabla 13), que es capacidad de establecer relaciones humanas 
basadas en el aprecio, respeto, tolerancia, prevención, atención de conductas, 
cuidado de los espacios, cuidado de bienes colectivos, la reparación del daño 
y la integración comunitaria. 
Es así que, Pilco (2014) expresa que la convivencia democrática se relaciona 
con la satisfacción laboral, es que la convivencia es el equilibrio entre lo 
individual y lo colectivo, se tratar de mantener las normas y el deseo. Es tan 
necesaria para la construcción de la convivencia escolar que esto implica una 
renuncia del individualismo en pro del colectivo institucional: (González & Rojas, 
2004).   
Esto implica que es importante fortalecer a la comunidad educativa con 
habilidades para la solución de conflictos desde un enfoque pacifico, sin agredir, 
sin querer ganar sobre el otro, sin abusar, sin perder. 
Finalmente se concluye que existe relación entre las habilidades sociales y 
convivencia escolar de estudiantes, con el valor del coeficiente de correlación 
Rho de Spearman de 0.811 (tabla 10) determinando una correlación fuerte. 
La convivencia escolar influye en los procesos de socialización de los 
estudiantes, es una constante para la construcción de prevención de conflictos 
que repercuten en las interrelaciones entre los actores de la escuela, y que 
suelen afectar los vínculos interpersonales. Las habilidades sociales son 
también parte de ello. Siendo así, se establece la importancia de comprender 
los problemas de convivencia y las habilidades sociales, para reflexionar y dar 
alcances de cómo solucionar, proponer alternativas de solución, poner de 
manifiesto los sucesos que pasan en la institución y que ocasiona situaciones 
problemáticas de convivencia, los resultados de la investigación servirán para 
dar cuenta de manera objetiva. La formación de los estudiantes es más social 
porque el ser humano es un ente eminentemente con cualidades de vivir en 
sociedad y para ello debe crear se las condiciones pertinentes del buen vivir. 
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Con ello demostramos que existe coexistencia y correspondencia de las dos 
variables, habilidades sociales y convivencia escolar; por tanto, deben ser 
asumidas con mayor compromiso en las instituciones educativas. 
Finalmente, se considera que el presente proceso de investigación es muy 
fructífero ya que los resultados pueden ser utilizados para tomar decisiones 
innovadoras para benéfico de los estudiantes, también ha sido un proceso que 
enriquece la vida profesional, como es un aporte, no solo para la institución 







VI. CONCLUSIONES  
PRIMERA Existe relación entre las habilidades sociales y convivencia 
escolar de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 
40172, Arequipa 2019, con el valor del coeficiente de correlación 
Rho de Spearman de 0.811 determinando una correlación positiva 
fuerte, según la tabla 12. 
SEGUNDA  Existe relación entre las habilidades sociales y convivencia 
inclusiva de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 
40172, Arequipa 2019, con el valor del coeficiente de correlación 
Rho de Spearman de 0.747 determinando una correlación positiva 
moderada, según la tabla 13. 
TERCERA Existe relación entre las habilidades sociales y convivencia 
democrática de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 
N° 40172, Arequipa 2019, con el valor del coeficiente de Rho de 
Spearman de 0.789 determinando una correlación positiva fuerte, 
según la tabla 14. 
CUARTA Existe relación entre las habilidades sociales y convivencia 
pacífica de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 
40172, Arequipa 2019, con el valor del coeficiente de correlación 
Rho de Spearman de 0.680 determinando una correlación positiva 





VII. RECOMENDACIONES  
PRIMERA Se recomienda al director de la Institución Educativa N° 40172, 
que se implementen talleres vivenciales con los estudiantes, como 
por ejemplo jornadas de socialización y fortalecimiento de lazos, 
donde puedan expresar, analizar y reflexionar sobre las 
habilidades sociales y convivencia escolar de los estudiantes. 
SEGUNDA  Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa N° 
40172, elaborar normas de convivencia inclusivas con 
fundamento teórico de manera consensuada con los estudiantes 
para que puedan ser manifestadas en sus habilidades sociales y 
mejorar su convivencia. 
TERCERA Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa N° 
40172, que instauren ambientes de aprendizaje orientada por una 
convivencia democrática que permita fortalecer valores y 
principios en democracia.  
CUARTA Se recomienda a los estudiantes de la Institución Educativa N° 
40172 solicitar participar en jornadas de análisis y reflexión con 
sobre derechos y deberes para una convivencia pacífica, que les 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Habilidades sociales y convivencia escolar de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019 





¿Cuál es la relación que existe 
entre las variables habilidades 
sociales y convivencia escolar 
de estudiantes del VII ciclo de 
la Institución Educativa N° 
40172, Arequipa 2019? 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación que 
existe entre las variables 
habilidades sociales y 
convivencia escolar de 
estudiantes del VII ciclo de la 





Hi: Existe relación entre las 
variables habilidades 
sociales y convivencia 
escolar de estudiantes del VII 
ciclo de la Institución 
Educativa N° 40172, 
Arequipa 2019. 
 
Ho: No existe relación entre las 
habilidades sociales y 
convivencia escolar de 
estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa N° 
40172, Arequipa 2019. 
 

























M = Estudiantes.  
O1 = Habilidades 
sociales 
O2 = Convivencia 
escolar  
r = Relación de las 
variables de estudio. 










¿Cuál es la relación que existe 
entre la variable habilidades 
sociales y la dimensión 
convivencia inclusiva de 
estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa N° 40172, 
Arequipa 2019? 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la variable habilidades 
sociales y la dimensión 
convivencia democrática de 
estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa N° 40172, 
Arequipa 2019? 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la variable habilidades 
sociales y la dimensión 
convivencia pacífica de 
estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa N° 40172, 
Arequipa 2019? 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Determinar la relación que existe 
entre la variable habilidades 
sociales y la dimensión 
convivencia inclusiva de 
estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa N° 40172, 
Arequipa 2019. 
Determinar la relación que existe 
entre la variable habilidades 
sociales y la dimensión 
convivencia democrática de 
estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa N° 40172, 
Arequipa 2019. 
Determinar la relación que existe 
entre la variable habilidades 
sociales y la dimensión 
convivencia pacífica de 
estudiantes del VII ciclo de la 




H1: Existe relación entre la 
variable habilidades sociales 
y la dimensión convivencia 
inclusiva de estudiantes del 
VII ciclo de la Institución 
Educativa N° 40172, 
Arequipa 2019. 
H2: Existe relación entre la 
variable habilidades sociales 
y la dimensión convivencia 
democrática de estudiantes 
del VII ciclo de la Institución 
Educativa N° 40172, 
Arequipa 2019. 
H3: Existe relación entre la 
variable habilidades sociales 
y la dimensión convivencia 
pacífica de estudiantes del 
VII ciclo de la Institución 
















Anexo 2: Matriz de Operacionalización 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
DIMENSIONES Escala de medición   
HABILIDADES 
SOCIALES 
Según Caballo, Salazar & CISO-A 
(2017) las habilidades sociales 
constituyen un grupo de habilidades 
necesarias para relacionarse 
satisfactoriamente con los demás.  
Se trabaja con las 
dimensiones: interacción 
con responsabilidad, 
interacción en situaciones 
complejas, interacción 
afectiva, propuestas por 













característico de mí=1 
 
Moderadamente 
característico de mí=2 
 
Muy 
característico de mí=3 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
Según Caso, Díaz & Chaparro 
(2013) son un conjunto de prácticas 
de inclusión, democracia, y pacificas 
entre los seres en la convivencia. 
 
Se trabaja con las 
dimensiones: convivencia 
inclusiva, democrática y 
pacífica, propuesta por 























Anexo 3: Matriz del Instrumento 
Habilidades sociales y convivencia escolar de estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019  
 
MATRIZ DE INSTRUMENTO DE HABILIDADES SOCIALES 





































2. Asistir a una fiesta donde no conozco a nadie 
3. Hablar con gente que no conozco en fiestas y reuniones 






5. Responder a una pregunta de un profesor en clase o de un superior en 
una reunión 
6. Hablar en público ante desconocidos 
7. Hablar ante los demás en clase, en el trabajo o en una reunión 




9. Pedir que baje la voz a alguien que está hablando demasiado alto en el 
cine 
10. Decir a alguien que no se cuele en la fila 
11. Decir a otra persona que respete mi turno de palabra 
12. Decir a otra persona que deje de molestar o de hacer ruido 
Pide 
disculpas 
13. Pedir disculpas cuando mi comportamiento ha molestado a otra persona 
14. Disculparme cuando me equivoco 
15. Pedir disculpas a alguien cuando he herido sus sentimientos 
16. Pedir disculpas cuando me dicen que he hecho algo mal 
Rechaza 
peticiones 
17. Decir que “no” cuando no quiero prestar algo que me piden 
18. Rechazar una petición que no me agrada 
19. Decir que “no” cuando me piden algo que me molesta hacer 




Afronta a las 
críticas 
21. Responder a una crítica injusta que me hace una persona 
22. Expresar una opinión diferente a la que expresa la persona con la que 
estoy hablando 
23. Responder a una crítica que me ha molestado 







25. Mantener la calma cuando me he equivocado delante de otras personas 
26. Mantener la calma cuando me hacen una broma en público 
27. Mantener la calma ante las críticas que me hacen otras personas 
28. Mantener la calma al hacer el ridículo delante de otras personas 
Afronta 
situaciones 
de hacer el 
ridículo 
29. Insistir en saludar a alguien cuando antes no me ha respondido 
30. Pedir explicaciones a una persona que ha hablado mal de mí 
31. Si alguien ha hablado mal de mí, le busco cuanto antes para aclarar las 
cosas 






33. Dar una expresión de cariño (besos, abrazos, caricias) a personas que 
quiero 
34. Dar una expresión de apoyo (abrazo, caricia) a una persona cercana 
cuando lo necesita 
35. Mostrar afecto hacia otra persona en público 





37. Pedir a una persona que me atrae que salga conmigo 
38. Decir a una persona que me atrae que me gustaría conocerla mejor 
39. Invitar a salir a la persona que me gusta 
















MATRIZ DE INSTRUMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Variables Dimension
es 









Trato equitativo 1. Los profesores(as) de mi escuela nos ayudan a ver lo que cada quien 














Nunca (1), a 
veces (2) y 
siempre (3). 
 
Promoción del trabajo 
colaborativo  
2. En mi escuela los profesores(as) nos ayudan a integrarnos como 
grupo. 
Acciones directivas de 
buen trato y apoyo 
 
3. En mi escuela el director(a) apoya a los estudiantes con problemas 
de conducta. 
4. En esta escuela cuando los estudiantes tenemos problemas con 
algún profesor(a) nuestro director(a) nos atiende. 
Desarrollos de 
capacidades para la 
atención a rezago 
académico y riesgo social 
5. En mi escuela los profesores(as) toman tiempo de la clase para 
apoyar a los compañeros(as) que van más atrasados. 
6. En mi escuela hay personas capacitadas para apoyar a estudiantes 
con bajo rendimiento. 
Involucramiento de padres 
de familia para el apoyo a 
estudiantes 
7. En esta escuela padres de familia y profesores(as) se ponen de 
acuerdo para apoyarnos cuando tenemos bajas calificaciones. 
8. En esta escuela cuando tenemos problemas de conducta se pide a los 
padres de familia que nos apoyen 
Integración y atención a 
necesidades distintas 
9. En esta escuela los profesores(as) nos motivan para platicar acerca de 
nuestras costumbres y tradiciones 
10. En mi escuela se atiende a los padres de familia que solicitan atención 
especial para sus hijos. 
Reconocimiento y 
valoración del esfuerzo 
11. En mi escuela los profesores(as) nos felicitan por nuestro esfuerzo, 
aunque las cosas no nos salgan bien.  






participación y diálogo 
13. Los profesores(as) de mi escuela motivan a los estudiantes a expresar 
sus ideas. 
14. Los profesores(as) toman en cuenta la opinión de los estudiantes para 
la organización de pláticas sobre temas que nos interesan o 
preocupan. 
15. En mi escuela, se toma en cuenta la opinión de los padres de familia 
sobre lo que pasa en la escuela 
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16. En mi escuela hay buena comunicación entre padres de familia y 
profesores(as). 
Aplicación consistente y 
justa de las normas 
17. En esta escuela los estudiantes podemos opinar sobre la forma como 
se aplica el reglamento escolar. 
18. En mi escuela los profesores(as) se apoyan en el reglamento escolar 
para resolver los problemas que se presentan en el salón de clases. 
19. En esta escuela nuestro director(a) resuelve de manera justa los 
problemas que se presentan entre los estudiantes. 
Confianza mutua 
estudiantes-docentes 
20. En esta escuela los profesores(as) cuando revisan nuestras tareas nos 
dicen cómo mejorar nuestro trabajo. 




Prácticas de respeto y 
legalidad 
22. Si los profesores(as) de mi escuela comenten algún error o se 
equivocan, se disculpan con los estudiantes. 
23. En esta escuela podemos hablar y resolver los problemas que se 
presentan entre estudiantes. 
Acciones coordinadas 
para prevenir conductas 
de riesgo 
24. En mi escuela cuando un estudiante es amenazado o agredido por ser 
diferente, la escuela cita a sus padres para brindarles apoyo. 
25. En esta escuela los estudiantes hemos tomado medidas para disminuir 
la violencia. 
26. En esta escuela los profesores(as) nos ayudan a darnos cuenta de qué 
cosas pueden llevarnos a la violencia. 
Promoción de la cohesión 
y la confianza en los 
estudiantes 
27. Los profesores(as) nos invitan a reflexionar sobre las consecuencias 
que tienen el acoso o la violencia escolar. 
28. En mi escuela los profesores(as) nos ayudan a evitar las burlas entre 
estudiantes  
29. En mi escuela los profesores(as) nos ayudan a evitar las amenazas 
entre estudiantes.  
Trato respetuoso de los 
profesores a los 
estudiantes 
30. En esta escuela nos enseñan a respetar los sentimientos de nuestros 
compañeros(as).  
31. En esta escuela los profesores(as) nos enseñan la importancia de 




Anexo 4: Instrumentos 
CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES (CHASO) 
El siguiente cuestionario ha sido construido para proporcionar información sobre la 
forma como Ud. actúa normalmente, reflejando la posibilidad con la que llevaría a cabo la 
conducta si se presentara la ocasión. Responda señalando con una X en la casilla 
correspondiente el grado en que cada uno de los comportamientos incluidos en el 
cuestionario son característicos o propios de usted, conforme a la siguiente puntuación: 
 
1 2 3 




Muy característico de mí 
Por favor, no deje ningún ítem sin contestar y hágalo de manera sincera/o; no se preocupe 
porque no existen respuestas correctas o incorrectas. Muchas gracias por su colaboración. 
Enunciados 1 2 3 
1. Salir con gente que casi no conozco 1 2 3 
2. Asistir a una fiesta donde no conozco a nadie 1 2 3 
3. Hablar con gente que no conozco en fiestas y reuniones 1 2 3 
4. Mantener una conversación con una persona a la que acabo de conocer 1 2 3 
5. Responder a una pregunta de un profesor en clase o de un superior en 
una reunión. 
1 2 3 
6. Hablar en público ante desconocidos 1 2 3 
7. Hablar ante los demás en clase, en el trabajo o en una reunión 1 2 3 
8. Participar en una reunión con personas de autoridad 1 2 3 
9. Pedir que baje la voz a alguien que está hablando demasiado alto en el 
cine. 
1 2 3 
10. Decir a alguien que no se cuele en la fila 1 2 3 
11. Decir a otra persona que respete mi turno de palabra 1 2 3 
12. Decir a otra persona que deje de molestar o de hacer ruido 1 2 3 
13. Pedir disculpas cuando mi comportamiento ha molestado a otra persona 1 2 3 
14. Disculparme cuando me equivoco 1 2 3 
15. Pedir disculpas a alguien cuando he herido sus sentimientos 1 2 3 
16. Pedir disculpas cuando me dicen que he hecho algo mal 1 2 3 
17. Decir que “no” cuando no quiero prestar algo que me piden 1 2 3 
18. Rechazar una petición que no me agrada 1 2 3 
19. Decir que “no” cuando me piden algo que me molesta hacer 1 2 3 
20. Decir que “no” ante lo que considero una petición poco razonable 1 2 3 
21. Responder a una crítica injusta que me hace una persona 1 2 3 
22. Expresar una opinión diferente a la que expresa la persona con la que 
estoy hablando 
1 2 3 
23. Responder a una crítica que me ha molestado 1 2 3 
24. Mantener una posición contraria a la de los demás si creo que tengo 
razón 
1 2 3 
25. Mantener la calma cuando me he equivocado delante de otras personas 1 2 3 
26. Mantener la calma cuando me hacen una broma en público 1 2 3 
27. Mantener la calma ante las críticas que me hacen otras personas 1 2 3 
28. Mantener la calma al hacer el ridículo delante de otras personas 1 2 3 
29. Insistir en saludar a alguien cuando antes no me ha respondido 1 2 3 
30. Pedir explicaciones a una persona que ha hablado mal de mí 1 2 3 
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31. Si alguien ha hablado mal de mí, le busco cuanto antes para aclarar las 
cosas 
1 2 3 
32. Pedir explicaciones a una persona que me ha negado el saludo 1 2 3 
33. Dar una expresión de cariño (besos, abrazos, caricias) a personas que 
quiero 
1 2 3 
34. Dar una expresión de apoyo (abrazo, caricia) a una persona cercana 
cuando lo necesita 
1 2 3 
35. Mostrar afecto hacia otra persona en público 1 2 3 
36. Hacer cumplidos o elogios a la persona que quiero 1 2 3 
37. Pedir a una persona que me atrae que salga conmigo 1 2 3 
38. Decir a una persona que me atrae que me gustaría conocerla mejor 1 2 3 
39. Invitar a salir a la persona que me gusta 1 2 3 
40. Decir que me gusta a una persona que me atrae 1 2 3 










CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
El presente cuestionario es anónimo, se pide que responda con toda honestidad, no hay respuestas 
correctas ni incorrectas, su respuesta es valiosa. Gracias por su colaboración. 
Dónde: nunca (1), a veces (2) y siempre (3). 
Enunciados 1 2 3 
1. Los profesores(as) de mi escuela nos ayudan a ver lo que cada quien 
puede aportar al grupo. 
1 2 3 
2. En mi escuela los profesores(as) nos ayudan a integrarnos como grupo. 1 2 3 
3. En mi escuela el director(a) apoya a los estudiantes con problemas de 
conducta. 
1 2 3 
4. En esta escuela cuando los estudiantes tenemos problemas con algún 
profesor(a) nuestro director(a) nos atiende. 
1 2 3 
5. En mi escuela los profesores(as) toman tiempo de la clase para apoyar 
a los compañeros(as) que van más atrasados. 
1 2 3 
6. En mi escuela hay personas capacitadas para apoyar a estudiantes con 
bajo rendimiento. 
1 2 3 
7. En esta escuela padres de familia y profesores(as) se ponen de acuerdo 
para apoyarnos cuando tenemos bajas calificaciones. 
1 2 3 
8. En esta escuela cuando tenemos problemas de conducta se pide a los 
padres de familia que nos apoyen 
1 2 3 
9. En esta escuela los profesores(as) nos motivan para platicar acerca de 
nuestras costumbres y tradiciones 
1 2 3 
10. En mi escuela se atiende a los padres de familia que solicitan atención 
especial para sus hijos. 
1 2 3 
11. En mi escuela los profesores(as) nos felicitan por nuestro esfuerzo, 
aunque las cosas no nos salgan bien.  
1 2 3 
12. En esta escuela los profesores(as) nos felicitan cuando hacemos un buen 
trabajo. 
1 2 3 
13. Los profesores(as) de mi escuela motivan a los estudiantes a expresar 
sus ideas. 
1 2 3 
14. Los profesores(as) toman en cuenta la opinión de los estudiantes para la 
organización de pláticas sobre temas que nos interesan o preocupan. 
1 2 3 
15. En mi escuela, se toma en cuenta la opinión de los padres de familia 
sobre lo que pasa en la escuela 
1 2 3 
16. En mi escuela hay buena comunicación entre padres de familia y 
profesores(as). 
1 2 3 
17. En esta escuela los estudiantes podemos opinar sobre la forma como se 
aplica el reglamento escolar. 
1 2 3 
18. En mi escuela los profesores(as) se apoyan en el reglamento escolar para 
resolver los problemas que se presentan en el salón de clases. 
1 2 3 
19. En esta escuela nuestro director(a) resuelve de manera justa los 
problemas que se presentan entre los estudiantes. 
1 2 3 
20. En esta escuela los profesores(as) cuando revisan nuestras tareas nos 
dicen cómo mejorar nuestro trabajo. 
1 2 3 
21. Los profesores(as) de mi escuela toman en cuenta las necesidades de 
los estudiantes. 
1 2 3 
22. Si los profesores(as) de mi escuela comenten algún error o se equivocan, 
se disculpan con los estudiantes. 
1 2 3 
23. En esta escuela podemos hablar y resolver los problemas que se 
presentan entre estudiantes. 
1 2 3 
24. En mi escuela cuando un estudiante es amenazado o agredido por ser 
diferente, la escuela cita a sus padres para brindarles apoyo. 
1 2 3 
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25. En esta escuela los estudiantes hemos tomado medidas para disminuir la 
violencia. 
1 2 3 
26. En esta escuela los profesores(as) nos ayudan a darnos cuenta de qué 
cosas pueden llevarnos a la violencia. 
1 2 3 
27. Los profesores(as) nos invitan a reflexionar sobre las consecuencias que 
tienen el acoso o la violencia escolar. 
1 2 3 
28. En mi escuela los profesores(as) nos ayudan a evitar las burlas entre 
estudiantes  
1 2 3 
29. En mi escuela los profesores(as) nos ayudan a evitar las amenazas entre 
estudiantes.  
1 2 3 
30. En esta escuela nos enseñan a respetar los sentimientos de nuestros 
compañeros(as).  
1 2 3 
31. En esta escuela los profesores(as) nos enseñan la importancia de tratar 
a todos por igual. 
1 2 3 






























 “CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES” (CHASO)” 
B. OBJETIVO: 
Medir las habilidades sociales de los estudiantes. 
C. AUTORES: 





F. SUJETOS DE APLICACIÓN: 
Estudiantes de educación secundaria, 
G. TÉCNICA E INSTRUMENTO: 
Encuesta – cuestionario  
H. PUNTUACION Y ESCALA DE CALIFICACIÓN: 
Puntuación numérica  Rango o nivel  
3 Muy característico de mí 
2 Moderadamente característico de mí 
1 Muy poco característico de mí 
I. DIMENSIONES: 
- Dimensión interacción con responsabilidad 
- Dimensión interacción  en situaciones complejas 
















“CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR” 
B. OBJETIVO: 
Evaluar la convivencia escolar de estudiantes. 
C. AUTORES: 





F. SUJETOS DE APLICACIÓN: 
Estudiantes de educación secundaria. 
G. TÉCNICA E INSTRUMENTO: 
Encuesta - cuestionario 
H. PUNTUACION Y ESCALA DE CALIFICACIÓN: 
Puntuación numérica  Rango o nivel  
3 Siempre 
2 A veces 
1 Nunca 
I. DIMENSIONES: 
- Dimensión convivencia inclusiva 
- Dimensión convivencia democrática 












Anexo 6: Baremos 
 








Escala  Intervalo  
Bueno  72 - 93 
Regular  52 - 71 









Escala  Intervalo  
Bueno  29 - 36 
Regular  20 – 28 










Escala  Intervalo  
Bueno  22 - 27 
Regular  15 – 21 









Escala  Intervalo  
Bueno  24 - 30 
Regular  17 – 23 














Escala  Intervalo  
Bueno   94 - 120 
Regular  67 - 93 









Escala  Intervalo  
Bueno  48 - 60 
Regular  34 – 47 
Malo 20 – 33 
 
 







Escala  Intervalo  
Bueno  29 - 36 
Regular  20 – 28 









Escala  Intervalo  
Bueno  20 - 24 
Regular  14 – 19 








Anexo 7: Validez de los instrumentos  
Estadísticos de confiabilidad del instrumento 
CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES (CHASO) 
(Caballo, Salazar & CISO-A, 2017) 




 Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
Pre 1 
46,4667 61,981 ,394 ,890 
Pre 2  46,4667 60,838 ,414 ,890 
Pre 3 46,6667 59,238 ,546 ,886 
Pre 4 46,6667 58,238 ,550 ,886 
Pre 5 
47,0667 58,781 ,595 ,885 
Pre 6 46,4667 59,838 ,527 ,887 
Pre 7 46,7333 59,924 ,474 ,888 
Pre 8 46,9333 54,781 ,813 ,877 
Pre 9 
46,6000 63,829 ,116 ,896 
Pre 10 46,8000 58,457 ,535 ,886 
Pre 11 46,5333 59,124 ,483 ,888 
Pre 12 46,9333 60,924 ,241 ,897 
Pre 13 
46,6000 58,400 ,644 ,884 
Pre 14 47,1333 57,124 ,533 ,887 
Pre 15 46,8000 56,029 ,767 ,879 
Pre 16 46,8000 59,457 ,530 ,887 
Pre 17 
47,0667 55,067 ,672 ,882 
Pre 18 46,6667 58,667 ,510 ,887 
Pre 19 46,7333 58,495 ,526 ,887 
Pre 20 46,6667 61,238 ,338 ,892 
Pre 21 
46,6667 59,238 ,546 ,886 
Pre 22 46,6667 58,238 ,550 ,886 
Pre 23 47,0667 58,781 ,595 ,885 
Pre 24 46,4667 59,838 ,527 ,887 
Pre 25 
46,4667 59,838 ,527 ,887 
Pre 26 46,7333 59,924 ,474 ,888 
Pre 27 46,9333 54,781 ,813 ,877 
Pre 28 47,1333 57,124 ,533 ,887 
Pre 29 
46,8000 56,029 ,767 ,879 
Pre 30 46,8000 59,457 ,530 ,887 
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Pre 31 46,6667 61,238 ,338 ,892 
Pre 32 46,6667 59,238 ,546 ,886 
Pre 33 
46,6667 58,238 ,550 ,886 
Pre 34 46,8000 56,029 ,767 ,879 
Pre 35 46,8000 59,457 ,530 ,887 
Pre 36 46,7333 59,924 ,474 ,888 
Pre 37 
46,9333 54,781 ,813 ,877 
Pre 38 46,6000 63,829 ,116 ,896 
Pre 39 46,9333 54,781 ,813 ,877 





























Estadísticos de confiabilidad del instrumento 
“Cuestionario de convivencia escolar” 
(Caso, Díaz & Chaparro, 2013) 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
Pre 1 64,9333 36,638 ,433 ,631 
Pre 2  65,3333 32,524 ,779 ,588 
Pre 3 65,0667 40,638 -,098 ,668 
Pre 4 65,3333 32,524 ,779 ,588 
Pre 5 64,8000 37,314 ,384 ,637 
Pre 6 65,3333 32,524 ,779 ,588 
Pre 7 65,1333 39,410 ,032 ,664 
Pre 8 65,0000 37,286 ,333 ,639 
Pre 9 65,2000 36,886 ,387 ,634 
Pre 10 64,9333 34,495 ,616 ,610 
Pre 11 65,6000 41,114 -,153 ,677 
Pre 12 65,3333 38,810 ,061 ,665 
Pre 13 65,2667 34,495 ,531 ,614 
Pre 14 65,3333 42,524 -,301 ,690 
Pre 15 65,1333 37,124 ,285 ,641 
Pre 16 65,0000 38,143 ,219 ,648 
Pre 17 65,4667 37,838 ,204 ,649 
Pre 18 65,3333 38,810 ,061 ,665 
Pre 19 65,3333 38,810 ,061 ,665 
Pre 20 65,3333 34,667 ,526 ,616 
Pre 21 65,2000 38,743 ,106 ,658 
Pre 22 65,1333 37,410 ,211 ,648 
Pre 23 65,5333 37,267 ,153 ,657 
Pre 24 64,9333 36,210 ,649 ,622 
Pre 25 65,0667 39,210 ,034 ,666 
Pre 26 65,3333 32,524 ,779 ,588 
Pre 27 65,2000 39,029 ,052 ,664 
Pre 28 64,8667 40,838 -,135 ,669 
Pre 29 65,3333 37,810 ,184 ,651 
Pre 30 65,5333 39,981 -,036 ,672 















































































































Anexo 9: Base de datos 
 HABILIDADES SOCIALES  






















































































































































































 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 2 1 1 1 1 
3 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
4 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 2 3 3 1 2 3 2 3 1 1 1 1 
5 1 3 1 2 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 2 1 
6 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 
7 1 1 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 
8 1 1 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 2 
10 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 
11 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
12 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 
13 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 
14 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 
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18 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 
19 1 3 1 2 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 2 1 
20 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 2 2 1 
21 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 
22 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 
23 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 
24 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
26 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2 
27 1 1 3 2 1 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 3 2 1 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
29 1 1 1 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
30 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 
31 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 1 
32 1 2 2 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 
33 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
34 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 
35 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
36 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 
37 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 1 1 3 3 2 1 1 3 1 3 3 1 1 2 1 1 3 3 3 1 
38 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 
39 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 
40 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
41 1 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 3 2 3 1 1 1 1 
42 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
43 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
44 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
45 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
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46 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
47 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
48 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
49 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 
50 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
51 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
52 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 
53 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
54 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
55 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 1 2 
56 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 1 1 
57 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 
58 3 1 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
59 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 
60 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 
61 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 
62 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 1 3 3 2 
64 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 1 2 2 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 2 
66 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 1 3 3 3 
67 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 
68 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 1 1 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 1 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 
70 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
71 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 3 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 1 2 2 
73 1 1 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 
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74 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 
75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
76 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 1 3 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 
77 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 
78 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 1 3 2 3 1 2 2 2 
79 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 2 1 3 3 2 3 3 
80 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1 2 1 2 1 2 3 3 1 3 3 2 3 2 
81 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 
82 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 1 1 3 3 2 1 2 3 2 2 
83 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 
84 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 3 
85 1 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 
86 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 3 2 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 
87 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 
88 2 1 1 1 1 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
89 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 
90 3 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 
91 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
92 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 
93 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 
94 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
95 1 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 
96 3 3 2 3 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 
97 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 
98 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
99 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 1 1 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 
100 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 3 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 1 3 2 3 2 3 
101 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 
108 
 
102 1 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 
103 1 1 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 
104 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
105 1 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
106 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
107 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
108 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
109 
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 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 
1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 
2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 2 3 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 1 
5 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 
6 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 
7 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
10 2 3 3 1 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 
11 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
14 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
15 2 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
16 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 
17 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 1 1 2 
18 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 
19 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 
22 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
23 2 3 3 1 3 1 2 1 2 1 3 3 2 2 1 3 1 3 2 1 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 
24 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
25 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
26 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 
27 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 
28 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
29 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
30 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
32 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
33 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
110 
 
35 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
36 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 
37 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 
38 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
41 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 3 
42 1 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 1 3 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 1 1 1 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 
47 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
49 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 
51 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 
52 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
53 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
54 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
55 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
56 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
57 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
58 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
59 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
61 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
62 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
64 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
66 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
69 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
70 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 
71 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 
72 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 
73 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
74 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 
75 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
76 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
77 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 
78 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 3 3 
111 
 
79 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
80 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 
81 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 
84 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 2 
86 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
87 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
88 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
89 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
90 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
91 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
92 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
94 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
95 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 
96 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
97 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
98 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 
99 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
102 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
103 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
105 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
106 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 1 2 3 3 2 2 2 
107 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
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